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El objetivo del estudio fue determinar la relación entre inteligencia emocional y estrés 
laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur – Huari, 2019. 
 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, no experimental 
trasversal, la muestra estuvo conformada por 239 trabajadores asistenciales, se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de ambas variables inteligencia emocional y 
estrés laboral, se usó como instrumentos un cuestionario para las dos variables. Los 
resultados obtenidos fueron analizados a través de los programas SPSS y Excel y para 
determinar la correlación se empleó la prueba de correlación de Pearson, mostrando los 
resultados de los datos hallados en las tablas estadísticas. 
 
Los resultados indican que el nivel de inteligencia que presenta el personal asistencial 
es del 55,2% en un nivel muy desarrollado, el 32,6% en un nivel por mejorar y el 12,1% se 
en un nivel adecuado. 
 
Asimismo, el nivel de estrés laboral que presenta el personal asistencial es de 56,1% 
en un nivel intermedio, el 19,7% en un nivel de estrés y el 17,2% en un nivel alto y el 7,1% 
en un nivel bajo. 
 
Existe una relación inversa y muy significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,202), 
con la variable estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - 
Huari, 2019. 
 






The objective of the study was to determine the relationship between emotional 
intelligence and work stress in the healthcare staff of the Conchucos Sur - Huari Health 
Network, 2019. 
 
The study was quantitative, correlational, non-experimental, cross-sectional, the 
sample consisted of 239 care workers, the survey was used as a data collection technique for 
both emotional intelligence and work stress variables, a questionnaire was used as 
instruments to The two variables. The results obtained were analyzed through the SPSS and 
Excel programs and the Pearson correlation test was used to determine the correlation, 
showing the results of the data found in the statistical tables. 
 
 The results indicate that the level of intelligence presented by healthcare personnel is 
55.2% at a highly developed level, 32.6% at a level to be improved and 12.1% at an adequate 
level. 
 
 Likewise, the level of occupational stress presented by healthcare personnel is 56.1% 
at an intermediate level, 19.7% at a stress level and 17.2% at a high level and 7.1% in a low 
level 
 
Therefore, the variable emotional intelligence has an inverse and very significant 
relationship (p <0.05) and in a low degree (r = - 0.202), with the variable work stress in the 
care staff of the Conchucos Sur - Huari Health Network, 2019. 
 
 








El presente estudio tiene como punto de inicio el análisis de la realidad 
problemática observada en los diversos ámbitos. 
 
Actualmente la gran mayoría de las investigaciones establecen correlaciones 
negativas entre inteligencia emocional y estrés laboral, por tal motivo se confirma que 
al desarrollar una buena inteligencia emocional va favorecer la prevención del estrés 
laboral. Asimismo, centrando la atención en las capacidades la empatía, la 
comunicación, habilidades sociales, y la motivación son las habilidades que más se 
relacionan con el estrés. Por tal motivo los trabajadores con buena inteligencia 
emocional son los que triunfan y tienen éxito por lo que se puede decir que el 
trabajador va mejorar su satisfacción personal, familiar y laboral. 
 
La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2008), menciono que a nivel 
internacional se calcula que los recursos humanos de los países desarrollados sufren 
entre el 5% y el 10% de estrés, mientras tanto los trabajadores de los países 
industrializados sufren entre el 20% y el 50% de estrés (p. 1). 
 
Por otro lado, en los países europeos, Suiza se ubica en primer lugar con un 
68% de trabajadores afectado por estrés laboral, a continuación, están Noruega y 
Suecia con un 31%, seguido por Alemania con un 28% y de esta forma Holanda ha 
conservado el índice más bajo de estrés laboral en sus instituciones. 
 
La Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2016), mediante una encuesta 
realizada el 2009 en el país de Argentina demostró que el 26,7% de los recursos 
humanos tienen estrés ocasionado por la sobrecarga laboral, asimismo en el país de 
Brasil en una investigación  sobre el ausentismo laboral por las enfermedades y 
accidentes laborales el cual resulto que el 14% de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud  usados cada año  se relacionan con múltiples enfermedades 
mentales y a la vez se aplicó un inventario en Chile el año 2011, el cual demostró que 




 En el ámbito nacional, la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 
pública [CPI] (2014), citado por Castillo y Rodríguez (2015), hizo una encuesta en 19 
departamentos del Perú, a una población de más de dos mil doscientas personas, dicha 
encuesta  mostro que el 58% de las personas  reportaron  haber sufrido diversas 
situaciones generadoras de estrés en un nivel alto y moderado, asimismo el 35% de 
personas han tenido algún cuadro de estrés  en un nivel bajo, a la vez el 7% de personas 
vive saludablemente  y sin estrés (p. 13).  
 
 Por lo indicado en el Perú hay un elevado ausentismo laboral debido al estrés 
ocasionando que los trabajadores solicitan 12 días de licencia de manera anual. A la 
vez a nivel del Perú el 81% de trabajadores tienen cierto grado de estrés laboral, lo 
cual ha generado que el personal solicite certificado por incapacidad temporal para el 
trabajo obteniendo un 22% de documentos remitidos por las organizaciones, lo que 
indicaría que la gran mayoría de los profesionales viven frecuentemente muchas 
presiones que surgen diariamente de forma directa o indirecta. Estas situaciones surgen 
por el tiempo de traslado de su casa a su trabajo, por el exceso de jornadas laborales y 
a ritmos acelerados, por la contaminación, por el ruido frecuente, que generan 
cansancio físico y/o mental en los trabajadores (p. 13). 
 
En el ámbito local, hoy en día  la  Red de Salud Conchucos Sur es un Institución 
pública que corresponde a la Dirección Regional de Áncash, asimismo pertenece al 
Ministerio de Salud (MINSA), la red engloba a 3 provincias, la provincia de Huari, la 
provincia de Antonio Raymondi y la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald y también 
atiende a sus 25 distritos donde se ubican las 7 micro redes, la micro red San Luis, 
micro red Uco, micro red San marcos, micro red Chavín, micro red Puchka, micro red 
Llamellin, micro red Huari y 1 hospital, haciendo un suma de 64 establecimientos de 
salud y/o Instituciones Prestadoras de Servicios de salud  (IPRESS), asimismo se 
encuentran categorizadas por cantidades y niveles 1 hospital nivel II-1, 42 IPRESS de 
nivel I-1, 11 IPRESS de nivel I-2, 9 IPRESS nivel I-3,1 IPRESS de nivel I-4, en la 
parte asistencial laboran médicos, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos, 
psicólogos, químico farmacéutico, biólogos, técnicos en farmacia, técnicos en 
enfermería, técnicos en laboratorio y otros profesionales que vienen laborando en la 
parte asistencial realizando la atención de pacientes, llevando las encargaturas de 
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diversos programas presupuestales, de los cuales tienen diversas metas, convenios y 
diversas actividades que cumplir, contratados por diversas modalidad e inestables, 
tienen a diario que afrontar cambios en el rol o roles que ejercen y eso les genera 
conflictos con sus compañeros por lo tanto tienen sobre carga laboral que les ocasiona 
estrés ya que se hacen responsables de sus funciones y la de sus compañeros puesto 
que trabajan en equipo. Asimismo, las exigencias interpersonales se presentan en el 
personal asistencial ya que tienen presión o exigencias por parte de sus compañeros o 
el jefe que ocasiona la competencia entre compañeros de trabajo, por ente trae consigo 
la falta de apoyo y cohesión del equipo de trabajo, conflictos, agresiones entre otros 
problemas laborales y se pierde las relaciones con los compañeros y subordinado. 
Cabe mencionar que toda Institución Pública cuenta con una estructura 
organizacional a la que tienen que regirse y acatar las normas, políticas, programas, 
procedimientos, centralización, formalidad por lo tanto limita el crecimiento 
profesional del personal de salud ya que de ello depende la condición del ambiente 
físico, de tareas desagradables, la reducción o cambio del personal, la remuneración, 
la comunicación, el estilo gerencial y el liderazgo es rígida ya que tienen una autoridad 
que supervisan el trabajo que realizan las IPRESS ya sea de forma mensual, semestral, 
trimestral o anual y esto ocasiona estrés laboral que genera temor, ansiedad en el 
personal de salud. 
En tal sentido se muestra los antecedentes de estudios internacionales 
relacionados al tema de investigación según lo indica Sarsosa y Charria (2017), en 
Colombia, investigaron el estrés laboral y sus diferentes niveles en los empleados con 
cargos asistenciales, de tipo descriptivo de corte transversal, aplicado a una población 
de 595 participantes, por lo cual se concluyó que en el personal asistencial predomina 
el estrés laboral y está relacionado con los roles, los entornos de trabajo y el estar 
constante expuesto a enfermedades contagiosas que se encuentran en los 
establecimientos de salud.  
 
Ilaja (2014) en Ecuador realizo un estudio para identificar el estrés laboral, la 
inteligencia emocional y su correlación con la variable desempeño del maestro y 
burnout, es de tipo cuantitativa, correlacional, con una muestra de 60 personas, 
obteniendo como resultado que las dimensiones territorio organizacional con un 72,1% 
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y el clima organizacional con un 51.1% son las dimensiones que crean estrés laboral 
en un nivel alto, a la vez los factores que ocasionan un alto estrés laboral son los cargos 
administrativos con un 25%, se concluye al haber hallado una relación positiva entre 
inteligencia emocional y estrés laboral.  
 
A nivel nacional: 
 
Karp (2019), en su estudio determino la relación existente de variable 
inteligencia emocional y la variable estrés laboral, su diseño no experimental y de tipo 
descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 92 colaboradores, el 
resultado obtenido demuestra que la variable inteligencia emocional se correlaciona 
con el estrés laboral, asimismo el 35,9% posee inteligencia emocional en un nivel 
medio y el 44,6% se ubica en un nivel bajo en estrés laboral. 
 
Huaytalla (2018), en su estudio determino la correlación entre inteligencia 
emocional y estrés de los alumnos, su diseño es no experimental, su nivel descriptivo 
correlacional, su muestra fue de 32 estudiantes, obteniendo el 40,6% se ubican en un 
nivel medio en inteligencia emocional, a la vez el 59,4% en la variable estrés se halla 
en un nivel alto, asimismo el 34,4% tienen un nivel medio en inteligencia emocional y 
muestran un nivel alto de estrés, asimismo se concluye que si hay una relación buena 
las dos variables. 
 
Checa (2018) en Chiclayo, investigo con el propósito de precisar que la 
inteligencia emocional puede influenciar  de forma positiva a la variable estrés laboral 
de los trabajadores, estudio de tipo cualitativo, descriptivo, no experimental, la 
población estuvo conformada por 178 personas, por lo cual el enfoque de la 
inteligencia emocional y el estrés laboral demuestran hay una correlación positiva y 
significativa, por lo consecuente el 64% de los trabajadores opinan que si están 
orgullosos del trabajo que hacen, un 11% opinan que a veces y un 25% consideran que 





Carbajal (2017), hizo un estudio sobre la correlación que existe entre las 
variables inteligencia emocional y el estrés laboral del personal asistencial, su diseño 
no experimental, transversal, su nivel es correlacional, la muestra es de 90 enfermeras, 
concluyó indicando que si hay una relación negativa y baja entre ambas variables.  
 
Londoñe (2016), en su estudio determino la relación que existe entre las 
variables inteligencia emocional y estrés, la población fue de 100 directores, su diseño 
es descriptivo, su nivel correlacional, se obtuvo como resultado r = -0,74 entre las dos 
variables; que indican una relación inversa significativa y se concluye que hay una 
correlación inversa y significativa entre las ambas variables. 
 
Pilares (2015), en su estudio su objetivo fue analizar la inteligencia emocional, 
estrés laboral y clima laboral en los profesores, la muestra fue de 225 docentes, su nivel 
es descriptivo e inferencial, hallando una relación negativa moderada entre inteligencia 
emocional y estrés laboral y se concluye de esta manera que los evaluados tienen una 
inteligencia emocional por mejorar y denotan un estrés laboral en un nivel moderado. 
 
A nivel regional: 
 
Espinoza (2018), en su presente estudio estableció la relación existente de la 
variable estrés laboral en la satisfacción laboral, uso el diseño no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional, cuya muestra fue de 71 colaboradores, obteniendo como 
resultado que el estrés laboral de los trabajadores es en mayor porcentaje medio y alto, 
debido a las condiciones que le proporcionan la entidad, lo cual repercute en los niveles 
satisfacción laboral.     
                                                                                                       
Castillo (2017), en su investigación demostró la correlación entre clima 
organizacional y estrés laboral en los empleados, de tipo descriptivo correlacional, la 
población estuvo conformada por 30 personas, obteniendo como resultados que el 
clima organizacional y estrés laboral tienen una correlación fuerte y negativa, lo cual 
señala que el 70,0% de las personas están altamente estresados, en conclusión se ha 




A nivel local: 
 
Valverde (2017), realizo su investigación para establecer el nivel de inteligencia 
emocional en los profesores, estudio descriptivo, con un diseño no experimental y 
transversal, con una población de 28 docentes, obteniendo como resultado el 53,6% de 
los profesores poseen inteligencia emocional  en un nivel bajo, mientras que el 42,9% 
posee un nivel promedio, por lo consiguiente la mayoría de los docentes en la 
dimensión manejo de estrés se ubican en tiene un nivel bajo obteniendo un 53,6% y en 
la dimensión intrapersonal obtuvieron un 75,0 %. 
 
De esta manera encontramos diferentes investigaciones previas con similares 
resultados concluyentes que serán una contribución fundamental para el presente 
estudio. 
 
En su gran amplitud los enfoques teóricos de la inteligencia emocional fueron 
acuñados por Salovey y Mayer (1900), según ellos indican que la competencia para 
guiar sus sentimientos y emociones es la inteligencia emocional, poder diferenciar y 
usar estas sapiencias es de suma importancia para poder guiar nuestros pensamientos 
y acciones (p. 9). 
 
Según Thorndike (1920), preciso la inteligencia como una capacidad para poder 
entender y dirigir a los individuos y de esta manera poder proceder de forma inteligente 
en sus diversas relaciones humanas, a la vez la inteligencia social, se divide en 
inteligencias abstracta que es una destreza para conducir las ideas y la mecánica es la 
competencia para poder comprender y manipular los elementos (p. 8). 
 
Gardner (1983), citado por Velásquez, (2015), quien ha planteado que las 
personas poseen 7 clases de inteligencia que nos permite comunicarnos en la sociedad 
las cuales son la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica, la inteligencia musical, 
la inteligencia visual espacial, la inteligencia kinestésica, la inteligencia interpersonal 




Salovey y Mayer (1990), citado por Ugarriza (2001), plantean que la inteligencia 
emocional está conformada por factores que forman su definición como la valoración 
y expresividad de la emoción, el reconocimiento y entendimiento de las emociones en 
nosotros mismos, tomando en consideración las emociones de resto de las personas (p. 
130-131). 
 
Según Gardner (1993), la inteligencia es la competencia para poder solucionar 
dificultades y concluyó que las personas poseen 8 tipos de inteligencias estas son la 
inteligencia verbal, la inteligencia lógico matemático, la inteligencia viso espacial, la 
inteligencia corporal, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista (p. 31-33). 
 
Salovey y Mayer (1997), citado por Quintana (2017), estos autores se dedicaron 
a ilustrarse sobre la relevancia de las emociones y las relaciones sociales en el progreso 
de la salud mental del ser humano, para ellos es importante la identificación y el 
manejo de las propias emociones y deberían ser considerado parte de la inteligencia en 
la persona (p.27). 
 
Según Goleman (1996), citado por Velásquez (2015), la inteligencia emocional 
está conformada por los siguientes componentes el autoconocimiento emocional es la 
comprensión de cómo nos afectan nuestras propias emociones, mientras el autocontrol 
emocional es aprender a controlar nuestras emociones y no dejarnos guiar por la 
situación del momento, a la vez la automotivación es la capacidad para dirigir nuestras 
emociones a un objetivo y dejar de lado las dificultades y el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
reconocimiento de emociones ajenas es vital para poder entablar buenas relaciones con 
las personas en entorno social y  de esta manera prevenir el estrés laboral (p. 14-15). 
 
Baron (1997), citado por Ugarriza (2003), menciona que los seres humanos 
inteligentes emocional y socialmente son capaces de comprender y comunicarse 
efectivamente, relacionándose bien con su entorno y de esta manera podrán enfrentar 
exitosamente las demandas, retos y dificultades que se presentan, asimismo brindo el 
modelo del inventario de Baron (I-CE) y sus dimensiones las cuales son Intrapersonal 
está compuesto por los sub componentes comprensión emocional de sí mismo es la 
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capacidad para darse cuenta y poder diferenciar la emoción y el sentimiento, a la vez 
la asertividad es la aptitud para manifestar creencias y pensamientos sin lastimar al 
resto, asimismo el autoconcepto es la destreza para entender nuestras fortalezas y 
debilidades que poseemos, por lo consiguiente la autorrealización significa gozar lo 
que queremos y podemos hacer y la independencia es la capacidad para mostrarse 
seguro de sí mismo y de nuestros actos por otro lado está el componente interpersonal 
que abarca las siguientes áreas la empatía es la habilidad para ponerse en el lugar de 
otras personas y entenderlas plenamente, las relaciones interpersonales son las 
capacidades para establecer relaciones reciprocas y cercanas emocionalmente con los 
demás y la responsabilidad social es la destreza para mostrarte como un ser humano 
que coopera y contribuye con su entorno social, a la vez está el componente de 
adaptabilidad abarca los sub componentes solución de problemas es la destreza para 
reconocer y plantear soluciones efectivas ante las contrariedades, la prueba de realidad 
es la destrezas para identificar lo objetivo y subjetivo que se nos presenta, la 
flexibilidad permite controlar las emociones y pensamientos ante numerosas 
situaciones, por otra parte está el componente del manejo de estrés que abarca los sub 
componentes tolerancia al estrés es la destreza para sobrellevar las situaciones adversas 
y poder prevenir el estrés, el control de los impulsos es la destreza para manejar 
nuestras emociones y por último está el componente estado del ánimo en general el 
cual comprende los sub componentes felicidad es la complacencia y el disfrute por la 
vida y por último el optimismo es la capacidad  para poder expresar una actitud positiva 
frente a las dificultades. 
 
Al mencionar la variable estrés laboral, encontramos diversos autores que 
investigaron sobre ella. 
 
 La Organización Mundial de la Salud [OMS], (2010), citado por García y Gil 
(2016) especifica que el estrés es un grupo de respuestas psicológicas que avisan al 
cuerpo cuando deben emitir una respuesta ante las constantes demandas del entorno, 
cabe indicar que si hay sobrecarga laboral la reacción puede ser insuficiente y suele 
generar trastornos psicológicos que pueden perdurar y pasar inadvertidos y contempla 
2 tipos de estrés, el eustres que estimula al organismo para realizar las actividades en 
el trabajo de manera más eficiente y rápida, a la vez cuando el estrés se convierte en 
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distres agudo y dura más de un mes se vuelve crónico y afecta a las personas en su  
ámbito social y laboral, ocasionándole síntomas físicos tales como dolor de cabeza, 
gastritis, hipertensión arterial, taquicardia, hiperhidrosis, obesidad, sobrepeso, perdida 
del cabello, menstruación irregular y los síntomas psíquicos tales como concentración, 
ansiedad, pensamientos automáticos, fobias, baja autoestima, disminución del deseo 
sexual y síntomas depresivos. (pp. 15-16). 
 
Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2001), puntualiza a la variable 
estrés como una respuesta del cuerpo ante las presiones que se presentan y que no se 
adecuan a las sapiencias y al coeficiente intelectual del trabajador y de esta manera 
pone en evidencia su reacción para enfrentar diversas situaciones laborales, lo que 
puede generar un desgaste físico y mental y está estrictamente vinculado con el trabajo, 
la organización, el diseño, las relaciones interpersonales y el clima organizacional (P. 
2). 
 
 Según la OIT y OMS (1989), citado por Suarez (2013), la escala de estrés laboral 
fue elaborada en conjunto por ambas organizaciones y estuvo planteado por Ivancevich 
y Matteson, quienes crearon la escala del estrés laboral que evalúa a la persona, al 
conjunto y en su ámbito laboral. La encuesta se vinculan al contexto del avaluado, 
dicha escala es una de las más usadas en Latinoamérica y es de gran interés para 
adaptarse a los países de la región, a la vez plantea las siguientes dimensiones clima 
organizacional que hace alusión a las propias de la organización y del empleado, a la 
vez la dimensión estructura organizacional indica la organización, las funciones y las 
metas trazadas, por otro lado está el  territorio organizacional indica la reciprocidad 
entre los espacios laborales, el dominio y valoración de las responsabilidades, a la vez 
el indicador tecnología son las conexiones existente entre las competencias del 
empleado y las herramientas del mundo tecnológico, asimismo la dimensión influencia 
del líder comprende los objetivos de la organización y la influencia que demuestra el 
líder ante los trabajadores, la dimensión falta de cohesión valora el cumplimiento de 
las metas como equipo de trabajo y por último la dimensión respaldo de grupo valora 





Chiavenato (2009), el estrés en la actualidad es generado por el acontecer de los 
días laborales de las personas que están llenos de exigencias, objetivos, plazos por 
efectuar, necesidades, retrasos, falta de recursos, expectativas, indefiniciones de 
límites y exigencias, que los exponen continuamente a estrés, el estrés es inherente a 
la modernidad. 
 
Selye (1956), citado por Barrera (2013), indico que el síndrome general de 
adaptación y el estrés se desencadenan por cualquier demanda ocasionada en el 
organismo y es a lo largo del proceso donde el cuerpo actúa de diferente forma y 
pretende adecuarse ante las amenazas, de tal manera que se organiza en 3 fases, la 
etapa de alarma sucede al presentarse un amenaza o un factor estresante y se da una 
respuesta de alarma mientras que reduce las fuerzas por debajo de lo habitual, a la vez 
la fase de resistencia se manifiesta cuando el trabajador en su ámbito laboral se enfrenta 
consecutivamente circunstancias que ocasionan un estrés continuo, a lo cual el 
organismo no puede afrontar al no contar con disponibilidad para su recuperación, 
debido  a que continua luchando ante las diferentes situaciones que se presentan, 
asimismo la fase de agotamiento se manifiesta cuando los trabajadores se exponen por 
largos periodos a múltiples factores que desencadena el estrés, ocasionando el 
agotamiento de la energía que  permite adaptarse, por tal motivo el organismo se siente 
incapaz de  conducirlo y no soporta  la circunstancia y en caso de ser permanente causa 
alteraciones graves en los trabajadores (pp. 16-17). 
 
Cascio y Guillen (2010), identificaron los factores que originan el estrés laboral 
son los factores extraorganizacionales son aquellos que causan efecto sobre las 
organizaciones y los colaboradores, estos son las modificaciones aceleradas en los 
estilos de vida del empleo, los efectos de la familia en la conducta de los trabajadores, 
el inadecuado uso de los medios de comunicación, asimismo las variables sociológicas 
como el sexo, la raza y la clase social, que pueden generar estrés, el entorno laboral 
también ocasiona diferentes creencias y percepciones, los factores organizacionales 
están asociado con las organización, a la vez hay diversos factores predisponentes de 
estrés y estos son la política y estrategias de la organización, las reglas burocráticas, 
las presiones competitivas, la tecnología, las remuneración, la rotación de puestos, el 
recorte de personal, el diseño y estructura, formalidad, conflicto entre colaboradores, 
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apoyo de la alta dirección, cultura organizacional restrictiva, ambigüedad de funciones, 
los procesos organizacionales, poca comunicación, escasa retroalimentación del 
desempeño, decisiones autoritarias, las condiciones laborales, entorno con inadecuada 
iluminación, ambientes de alto riesgo, los factores grupales se manifiestan a través de 
la influencia que tiene la conducta de los trabajadores, la carencia de respaldo social y 
por otro lado los factores individuales donde los trabajadores poseen diferentes rasgos 
de personalidad, son autoritarios, rígidos, introvertidos mostrándose con baja 
tolerancia en el entorno laboral (p. 15). 
 
Según la OIT (2016), menciona ciertas enfermedades que son originadas por la 
correlación que existe entre el estrés laboral y la salud, donde un estrés mantenido 
puede desembocar en graves problemas del comportamiento y de salud mental como 
la depresión, burnout, ansiedad, agotamiento, desgaste y a nivel físicos los problemas 
cardiovasculares y trastornos musculoesqueléticos. Otras consecuencias están 
derivadas de las estrategias de afrontamiento negativas, como es el consumo abusivo 
de alcohol, drogas, hábito de fumar, dietas no saludables, problemas en el patrón del 
sueño e incluso un aumento de los accidentes laborales, ya que estos se producen en 
gran parte por falta de conocimiento del trabajador. (p. 20).  
Truco y Valenzuela (1999), mencionan que el estrés ocupacional es fruto de la 
interrelación de diferentes elementos peligrosos, y este abarca el ambiente laboral, los 
trastornos de tipo biológicas, la organización y la estructura del empleo, los diversos 
elementos psicosociales y laborales, el nivel económico, la modalidad del empleo,  las 
emociones, la personalidad, la edad y el sexo del empleado, a la vez cabe indicar que 
la agrupación ocupacional de alto riesgo de estrés ocupacional son los trabajadores 
asistenciales de los establecimientos de salud, porque en ellos se puede volver crónico 
y puede ocasionar extenuación emocional, alejamiento de la parte afectivo, falta de 
metas y logros propios. Por lo consecuente los escenarios laborales están afectando 
indirectamente la salud del empleador manifestándose de forma física y psicológica, a 
la vez se estudió otros factores que causan el estrés en la profesión, el status, la edad y 
la fase de la profesión, pero cabe mencionar que los factores causantes del estrés 




Según Alexander y Klein (2001), citado por Moran y Gil (2016), indican las 03 
categorías que causan el estrés en los trabajadores asistenciales, los profesionales 
cuando atienden a los pacientes y les genera placer personal, pero a su vez puede dañar 
la salud física y mental del profesional, como cuidar a los enfermos de alzheimer, en 
una etapa avanzada, donde el paciente requiere más atenciones, por tal motivo la fatiga 
está relacionada con el requerimiento excesivo de cuidados, el estado de salud y la falta 
de actividad física por parte de los profesionales y asimismo se relaciona con sus 
hábitos de fumar y tomar antidepresivos y ansiolíticos.  
Bravo, Zurriaga, Peiró y González (1993), citado por Moran y Gil (2016), 
indican que el estrés se concentra en los conflictos de rol, sobrecarga laboral, cuando 
el trabajador realiza atenciones individualizadas pero son sometidas a la disponibilidad 
de profesionales, la ambigüedad de rol abarca la inseguridad sobre las funciones y la 
manera de cumplirlas y la sobrecarga de rol implica la falta de disponibilidad de tiempo 
para terminar el trabajo asistencial. A la vez hay otros factores importantes que causan 
estrés laboral tales como los recursos inadecuados, el no contar con los recursos 
humanos y materiales para cumplir con las funciones y esto compromete la salud física 
del profesional, el mal clima laboral se da cuando no hay buenas relaciones 
interpersonales en el trabajo y estas ocasionan desmotivación y preocupación en los 
profesionales (p. 45). 
Ante lo descrito anteriormente se manifiesta el problema investigación.  
 
¿Cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y estrés laboral en el 
personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur – Huari, 2019?  
 
El presente estudio se justifica por estos motivos: 
 
El estudio surge como respuesta a una problemática en relación a la inteligencia 
emocional y el estrés laboral, detectado en los trabajadores asistenciales, pero en su 
entorno laboral. 
 




En lo teórico, porque mediante conceptos y diversas teorías sobre ambas 
variables, se tratará de explicar situaciones observadas en los establecimientos de salud 
en los que se realizará el estudio, esto permitirá contrastar diferentes contextos con la 
realidad problemática para confirmar, refutar o cubrir algún vacío de información 
existente en estos aspectos.  
 
En el aspecto práctico, el presente estudio ayudará aportar en el sector salud y a 
través de los resultados que se logre encontrar; la institución en lo sucesivo para la 
contratación de personal asistencial y de esta forma contar con profesionales con 
competencias de la resolución de problemas, que demuestren eficacia, calidad de 
atención a la población de 3 las provincias y para el logro de más metas planificadas 
en el establecimiento en el cual se desempeñan, por lo consiguiente también sean 
capacitados para la utilización  de los equipos médicos de la última tecnología. 
 
La justificación metodológica de esta investigación tiene como objetivo 
convertirse en una referencia para sucesivos estudios y de esta forma poder ampliar las 
investigaciones acerca de las variables indicadas. 
 





Determinar la relación entre inteligencia emocional y estrés laboral en el 




Identificar el nivel de inteligencia emocional en el personal asistencial de la Red 
de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
Identificar el nivel de estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud 




Establecer la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el 
estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
 




Hi: Existe relación entre la inteligencia emocional y estrés laboral en el personal 
asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur – Huari, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional y estrés laboral en el 




H1: Existe relación entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional 
y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos 
Sur - Huari, 2019. 
 
H2: Existe relación entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional 
y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión interpersonal de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos 




H3: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional 
y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de salud Conchucos 
Sur - Huari, 2019. 
 
H4: Existe relación entre la dimensión manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos 
Sur - Huari, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos 
Sur - Huari, 2019. 
 
H5: Existe relación entre la dimensión estado de ánimo general de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos 
Sur - Huari, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y el estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud 














2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Landeau (2010). Atendiendo a su naturaleza el estudio es no experimental porque 
ambas variables no fueron manipuladas (p.150). 
 
Es de tipo correlacional, por cuanto su intención es establecer la correlación 
existente entre inteligencia emocional y estrés laboral.  
   
Según su naturaleza es cuantitativa porque sus resultados fueron sometidos al 
análisis estadístico.  
 
Por su temporalidad, es transversal, porque se evaluó a la población en un momento 
dado, comparando los resultados en un único momento 
 
Diseño de la investigación: 
Vara (2012), es descriptivo correlacional su diseño dado que mediante este diseño 
se evaluará la correlación de inteligencia emocional y estrés laboral (p. 203).  
 




M: Muestra (personal asistencial que trabaja para la Red de Salud Conchucos Sur). 
r: Relación entre ambas variables. 
OX: Inteligencia emocional. 
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2.3. Población, muestra 
 
2.3.1. Población:  
 
Hernández (2014), menciona que la población se conforma por características 
ajustadas a los intereses del investigador. 
 
Se trabajó con una población de 632 trabajadores asistenciales de la Red de 






2.3.2. Muestra:  
 
 Hernández (2014), es una porción que representa a la población en estudio, 
asimismo, se representa a N=632 para el 95% de confianza Z=1.96, p=0.5, q=0.5 y 
e=0.05.  






 El resultado de la muestra es de 239 empleados de la parte asistencial de la 
Red de Salud Conchucos Sur – Huari. 
 
 Usando la técnica simple del muestreo al azar, se trabajará con 239 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
2.4.1. Técnica: 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la encuesta es la técnica usada, 
la cual recogerá la información de manera directa de la muestra y guardara el 
anonimato y confidencialidad, al aplicarse a los 239 trabajadores (p.20).  
 
2.4.2. Instrumentos: 
Para analizar la inteligencia emocional se utilizó el cuestionario 
denominado inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE Abreviado 
acorde a la realidad de la muestra que está formado de 60 ítems enmarcados en 
5 dimensiones y a la vez cada ítem fue respondido mediante 5 respuestas 
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alternativas que captaron la opinión de los trabajadores, por lo tanto, es una 
escala de tipo nominal. 
 
Para medir estrés laboral utilice la escala de estrés laboral de la OIT, acorde 
a la realidad de la muestra y está conformado por 25 ítems enmarcados en 7 
dimensiones y asimismo cada ítems fue respondido mediante 7 respuestas 
alternativas que captaron la opinión del personal asistencial, por lo tanto es una 
escala de tipo nominal. 
 





Vara (2012), cada herramienta fue evaluada mediante juicio de cinco 
expertos, que utilizaron una matriz para valorar la congruencia entre 
variables, dimensiones, indicadores, ítems y opciones de respuesta a fin de 
determinar la idoneidad del instrumento en función del objetivo propuesto, 
por lo consiguiente la validez del instrumento es el valor de evidencia 
acumulada que busca medir el instrumento en cuanto al inventario de 
inteligencia emocional de Baron ICE Abreviado obtuvo un V de Aiken 1.0 y 




Se realizó a través de haber obtenido los resultados de la prueba piloto 
que fue aplicada a 10 trabajadores asistenciales de los establecimientos de 
salud, los resultados estadísticos los determino el Alfa de Cronbach, de 0,807 
y 0,831 para la variable inteligencia emocional y la variable estrés laboral que 







El estudio se llevó cabo a partir de la realidad problemática de las variables en estudio 
en sus diferentes amitos, enfocándome en el contexto local donde se origina la idea de 
investigación, a continuación se realizó la búsqueda y selección de antecedentes, sustento 
teórico, enunciación del problema, la hipótesis y objetivos de la investigación, a 
continuación se determinó el método y el diseño, se delimitará la población y muestra a 
trabajar y por último se obtiene los resultados, la discusión, las diversas conclusiones y 
finalmente se brinda las recomendaciones a seguir. 
 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Obteniendo la validez y confiabilidad de las herramientas se realizó la aplicación 
a la muestra, asimismo se tuvo la previo permiso de la Red de Salud Conchucos Sur. 
 
El logro de resultados se analizaron estadísticamente mediante el programa Excel 
y el software estadístico IBM SPSS versión 25, después de haber ingresado la 
información al software estadístico se ha continuado con la obtención de los datos que 
estarán plasmados en las tablas de resultados.  
 
2.7. Aspectos éticos 
Durante el transcurso del estudio se consideraron diferentes aspectos éticos a 
trabajar:  
 
Derecho del autor, garantizando la autoría correspondiente.  
 
La veracidad porque al momento de la aplicación de los cuestionarios se recogieron 
datos reales de parte de los trabajadores.  
 
Anonimato, se reservará los datos de los trabajadores asistenciales que participaron 




A la vez la investigación consideró de vital importancia la confidencialidad de los 
encuestados y de esta forma los resultados adquiridos serán únicamente utilizados con 
fin académico. 
 
Beneficia a los futuros profesionales a seguir investigando en temas 
transcendentales como el estrés laboral. 
 
Para conseguir que participen los trabajadores en la investigación, se les consulto a 
través del consentimiento informado. 
Para la obtención de datos se usó previamente el llenado de la autorización mediante 
el consentimiento informado, en el cual se menciona los objetivos del estudio, la 





Tabla 1:    
Nivel de inteligencia emocional 
Nivel f % 
 Adecuada 29 12,1% 
Muy desarrollada 132 55,2% 
Por mejorar 78 32,6% 
Total 239 100,0% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
En cuanto al nivel de inteligencia que presentan el personal asistencial, en la 
tabla 1 se puede apreciar que el 55,2% manifiesta un nivel muy desarrollado, el 























Tabla 2:    
Nivel de estrés laboral  
 
Nivel f % 
 Alto 41 17,2% 
Bajo 17 7,1% 
Estrés 47 19,7% 
Intermedio  134 56,1% 
Total 239 100,0% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
En cuanto a los niveles de estrés laboral que presentan el personal asistencial, 
en la tabla 2 se muestra que el 56,1% manifiesta un nivel intermedio, el 19,7% un 




















Relación entre inteligencia emocional y estrés laboral 
 





1       
Sig. (bilateral)        
N 239       
2. Interpersonal Correlación de 
Pearson 
,935** 1      
Sig. (bilateral) ,000       
N 239 239      
3. Adaptabilidad Correlación de 
Pearson 
,854** ,826** 1     
Sig. (bilateral) ,000 ,000      
N 239 239 239     




,814** ,837** ,548** 1    
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000     
N 239 239 239 239    




,893** ,829** ,869** ,696** 1   
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000    





,985** ,958** ,897** ,823** ,934** 1  
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 239 239 239 239 239 239  
7. Estrés laboral Correlación de 
Pearson 
-,218** -,147* -,144* -,152* -,237** -,202** 1 
Sig. (bilateral) ,001 ,023 ,026 ,018 ,000 ,002  
N 239 239 239 239 239 239 239 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






En la tabla 3 al realizar la prueba de correlación de Pearson podemos analizar 
que la inteligencia emocional tiene una correlación inversa y muy significativa 
(p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,202), con el estrés laboral en los recursos humanos 
de la parte asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019, lo cual 
significa a mayor índice de inteligencia emocional mínimo estrés laboral. 
 
En la dimensión intrapersonal de la variable inteligencia emocional existe una 
relación inversa y muy significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,218), con el 
estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
La dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional existe una 
correlación inversa y significativa (p<0,05) y en grado muy bajo (r = - 0,147) con el 
estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
 
La dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia emocional tiene una 
correlación inversa y significativa (p<0,05) y en grado muy bajo (r = - 0,144), con el 
estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 
 
La dimensión manejo de estrés de la variable inteligencia emocional tiene una 
relación significativa (p<0,05) y en grado muy bajo (r = - 0,152), con el estrés laboral 
en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
La dimensión estado de ánimo general de la variable inteligencia emocional 
tiene una correlación significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,237), con el estrés 








Los resultados obtenidos confirman lo que otros estudios también hallaron 
entre inteligencia emocional y estrés laboral una relación inversa y muy significativa, 
la información se obtuvo a través de los resultados de la muestra.   
 
Según el primer objetivo específico se identificó el nivel de inteligencia 
emocional en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019, 
los resultados alcanzados en la tabla 1 evidencian que el 55,2%, del personal 
asistencial se sitúa en un nivel muy desarrollado, tal información que al ser 
contrastada con los siguientes autores como Valverde (2017), quien es su estudio 
concluye que el 53,6% de los docentes posee un nivel de inteligencia emocional baja, 
a la vez Ilaja (2014), demostró que la mitad de su muestra cuenta con habilidad 
regular en sus emociones, a la vez la autora Carbajal (2017), determino en su estudio 
que el 46,3% de los empleados manifiestan un nivel promedio de inteligencia 
emocional, asimismo según Huaytalla (2018), en su estudio demostró que el 40,6% 
de los alumnos presentan una inteligencia emocional en escala medio, mientras que 
Londoñe (2016) en su estudio determina que el 50% de los directores se encuentran 
en el nivel promedio en la inteligencia emocional, a la vez Pilares (2015), demostró 
que el 53,77% de profesores se ubican en un nivel bajo en inteligencia emocional, 
por tal motivo estos resultados contradicen a los estudios previos que encontraron un 
nivel promedio y bajo en inteligencia emocional. 
 
El segundo objetivo específico fue identificar el nivel de estrés laboral en el 
personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019, los resultados 
alcanzados en la tabla 2 comprueban que el 56,1% del personal asistencial manifiesta 
un nivel intermedio, estadística que es compartida por Carbajal (2017), quien 
demostró en su estudio que el 46,3% de los empleados se ubica en un nivel medio de 
estrés laboral, con estas conclusiones se sostiene que los  empleados si están 
expuestos a estrés laboral en el área asistencial, simultáneamente los  resultados al 
ser confrontados con los autores Sarsosa y Charria (2017), en su trabajo de 
investigación concluyen que el 28,6% del personal asistencial se ubica en un nivel 
muy alto de estrés, por otro lado Haytalla (2018), en su estudio demostró que el 
59,4% de los alumnos se encuentran en un nivel alto de estrés, mientras que según 
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Londoñe (2016), en su investigación concluye que el 54% de los directores se 
encuentra en un nivel alto de estrés, a la vez Pilares (2015), demostró en su estudio 
que el 46,22 % de docentes se ubican en un nivel moderado de estrés laboral, por lo 
tanto estos resultados rechazan a los estudios previos que encontraron un nivel de 
estrés entre muy alto y alto. 
 
En cuanto al objetivo general, se determinó la relación entre inteligencia 
emocional y estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos 
Sur - Huari, 2019, el resultado obtenido se evidencia en la tabla 3 del estudio, donde 
se logró concluir con la prueba de correlación de Pearson, entre la variable 
inteligencia emocional hay una correlación inversa y muy significativa (p<0,05) y en 
grado bajo (r = - 0,202), con la variable estrés laboral en el personal asistencial, 
información que al ser contrastada por  los distintos autores como Carbajal (2017), 
que concluye que entre inteligencia emocional y estrés laboral existe una correlación 
(r = -0,276), negativa y baja y asimismo es coherente con lo señalado por Londoñe 
(2016), que indico que existe una relación r = -0,74  inversa y significativa entre la 
inteligencia emocional y el estrés en los directores, a la vez Pilares (2015), en su 
investigación demostró un nivel de relación negativa moderada siendo 
estadísticamente significativo (p<0.05), de la misma manera Ilaja (2014), en su 
estudio determinó que la variable inteligencia emocional tiene una correlación 
significativa y negativa con la variable estrés laboral, con este resultado obtenido se 
garantiza que en un nivel desarrollado de inteligencia emocional habrá menor estrés 
laboral, aun mismo tiempo los  resultados al ser comparado con Huaytalla (2018), 
quien en su estudio mostró que la inteligencia emocional se correlaciona con el estrés 
y su coeficiente de correlación es de 0,757, por lo cual, existe buena relación entre 
inteligencia emocional y estrés. De tal manera se objeta la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa, por tal motivo concluimos que existe una correlación inversa 
y muy significativa entre inteligencia emocional y estrés laboral. además Baron 
(1997), quien propuso el modelo del inventario de Baron (I-CE) y sus componentes 
uno de ellos es el  componente manejo del estrés que comprende el subcomponente 
tolerancia al estrés que es la competencia para sobrellevar las circunstancias hostiles 
y poder prevenir el estrés, de tal forma que si no brinda importancia a la inestabilidad 
entre los empleados y el ámbito laboral, va surgir lo que precisa  la OIT (2016), 
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ciertas enfermedades que son originadas por la correlación que existe entre el estrés 
laboral y la salud, donde un estrés mantenido puede desembocar en graves problemas 
del comportamiento y de salud mental como la depresión, burnout, ansiedad, 
agotamiento, desgaste y a nivel físicos los problemas cardiovasculares y trastornos 
musculoesqueléticos.  
 
De acuerdo al tercer objetivo específico, se estableció la correlación entre las 
dimensiones de la inteligencia emocional y el estrés laboral en los trabajadores 
asistenciales de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019, el resultado obtenido 
se evidencia en la tabla 3 del estudio entre la dimensión intrapersonal de la variable 
inteligencia emocional donde se analizó con la correlación de Pearson determinando 
que existe una correlación inversa y muy significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = 
- 0,218), con el estrés laboral en los trabajadores asistenciales, información que al ser 
confrontada por  los diferentes investigadores como Pilares (2015), en su estudio 
concluye que entre el componente intrapersonal de la inteligencia emocional y el 
estrés laboral hay una relación moderada negativa con un nivel de significancia 
estadística de (p<0.05), lo cual precisa que a mayor inteligencia en la dimensión 
intrapersonal menor estrés laboral, del mismo modo al ser contrastado con Huaytalla 
(2018), que en su estudio concluyo que el componente intrapersonal se correlaciona 
con el estrés mediante el coeficiente de correlación es 0,693 se puede indicar que 
existe buena correlación entre ambos (p < 0,05). Por lo descrito, la primera hipótesis 
específica rechaza a la hipótesis nula y acepta a la hipótesis alternativa, por lo tanto 
existe una correlación  inversa y muy significativa entre la dimensión intrapersonal 
de la variable inteligencia emocional y la variable estrés laboral, tal como lo 
propuesto Baron (1997), en su inventario de Baron (I-CE) y sus componentes, y uno 
de ellos es el intrapersonal que está compuesto por los siguientes sub componentes 
comprensión emocional de sí mismo es la capacidad para darse cuenta y poder 
diferenciar la emoción y el sentimiento, a la vez la asertividad es la aptitud para 
manifestar creencias y pensamientos sin lastimar al resto, asimismo el autoconcepto 
es la destreza para entender nuestras fortalezas y debilidades que poseemos, por lo 
consiguiente la autorrealización significa gozar lo que queremos y podemos hacer y 
la independencia es la capacidad para mostrarse seguro de sí mismo y de nuestros 
actos, resultado que coincide con Cascio y Guillen (2010), quienes identificaron los 
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factores que originan el estrés laboral tales como los factores individuales donde los 
trabajadores poseen diferentes rasgos de personalidad, son autoritarios, rígidos, 
introvertidos mostrándose con baja tolerancia al estrés, asimismo este resultado 
rechaza a la investigación previa. 
 
 Por otro lado se pudo establecer que existe correlación entre la dimensión 
interpersonal de la inteligencia emocional y el estrés laboral, realizando el análisis 
con la prueba de correlación de Pearson que indica que existe una correlación inversa 
y significativa (p<0,05) y en grado muy bajo (r = - 0,147) en el personal asistencial, 
conclusión que al ser comparada por  los diferentes autores como Pilares (2015), 
quien en su análisis determinó que entre el componente interpersonal de la 
inteligencia emocional y el estrés laboral hay una correlación moderada negativa con 
un nivel de significancia estadística de (p<0.05), lo cual indica que a mayor 
inteligencia en la dimensión interpersonal menor estrés laboral, del mismo modo al 
ser contrastado con Huaytalla (2018), quien concluyo que el componente 
interpersonal de la inteligencia emocional se correlaciona con el estrés mediante el 
coeficiente de correlación es 0,651, por lo tanto, existe buena relación entre ambos 
(p < 0,05). Con este resultado se rechaza al estudio previo, pero simultáneamente se 
menciona que la segunda hipótesis específica rechaza a la hipótesis nula y acepta la 
hipótesis alterna, por lo consiguiente concluimos que existe una relación inversa y 
muy significativa entre la dimensión interpersonal de la variable inteligencia 
emocional y el estrés laboral. Por esta razón Baron (1997), en su inventario de Baron 
(I-CE) y sus componentes, y uno de ellos es el interpersonal que abarca las áreas de 
empatía es la habilidad para ponerse en el lugar de otras personas y entenderlas 
plenamente, las relaciones interpersonales son las habilidades para tener relaciones 
reciprocas y cercanas emocionalmente con los demás y la responsabilidad social es 
la destreza para mostrarte como un ser humano que coopera y contribuye con su 
entorno social, a la vez coincide con la OIT (2001), quien indica que el estrés es una 
respuesta del cuerpo ante las presiones que se presentan y está estrictamente 
vinculado con el trabajo, la organización, el diseño, las relaciones interpersonales. 
 
Por otra parte se demuestra que existe relación entre la dimensión adaptabilidad 
de la variable inteligencia emocional a través del análisis de correlación de Pearson 
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que indica que tiene una correlación inversa y significativa (p<0,05) y en grado muy 
bajo (r = - 0,144), con el estrés laboral en los trabajadores asistenciales, dicha 
conclusión que al ser confrontada por  Pilares (2015), quien preciso que entre el 
componente adaptabilidad de la inteligencia emocional y el estrés laboral hay una 
relación moderada negativa con un nivel de significancia estadística de (p<0.05). Por 
lo cual este resultado confirma la similitud con  el estudio previo, lo cual se indica 
que a mayor inteligencia en la dimensión adaptabilidad menor estrés laboral, de tal 
manera la tercera hipótesis específica rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna, lo cual manifiesta que a mayor inteligencia en la dimensión adaptabilidad 
menor estrés laboral, por este motivo Baron (1997), en su inventario de Baron (I-CE) 
y sus componentes, y uno de ellos es el componente de adaptabilidad que abarca la 
solución de problemas es la destreza para reconocer y plantear soluciones efectivas 
ante las contrariedades, la prueba de realidad es la destrezas para identificar lo 
objetivo y subjetivo que se nos presenta, la flexibilidad permite controlar las 
emociones y pensamientos ante numerosas situaciones. 
 
Por otra parte se demuestra que existe correlación entre la dimensión manejo 
del estrés de la variable inteligencia emocional a través del análisis de correlación de 
Pearson que indica que hay una relación significativa (p<0,05) y en grado muy bajo 
(r = - 0,152), con el estrés laboral en los trabajadores asistenciales, dicha resultado al 
ser contrastado por  Pilares (2015), quien determino que el componente manejo de 
tensiones de la inteligencia emocional y el estrés laboral hay una relación moderada 
negativa con un nivel de significancia estadística de (p<0.05), Por lo cual este análisis 
afirma la similitud con  el estudio previo. Lo cual indica que a mayor inteligencia en 
la dimensión manejo de estrés mínimo estrés laboral. De igual modo en la cuarta 
hipótesis específica se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
lo cual precisa que a mayor inteligencia en la dimensión manejo de estrés mínimo 
estrés laboral, por esta razón según Baron (1997), en su inventario de Baron (I-CE) 
y sus componentes manejo de estrés que comprende los sub componentes tolerancia 
al estrés es la destreza para sobrellevar las circunstancias adversas y poder prevenir 
el estrés, el control de los impulsos es la destreza para manejar nuestras emociones, 
a la vez Chiavenato (2009), el estrés en la actualidad es generado por el acontecer de 
los días laborales de las personas que están llenos de exigencias, objetivos, plazos 
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por efectuar, necesidades, retrasos, falta de recursos, expectativas, indefiniciones de 
límites y exigencias, que los exponen continuamente a estrés, el estrés es inherente a 
la modernidad. 
 
Por último se observa que hay relación entre la dimensión estado de ánimo 
general de la variable inteligencia emocional a través del análisis con la prueba de 
correlación de Pearson que indica que hay una correlación significativa (p<0,05) y 
en grado bajo (r = - 0,237), con el estrés laboral en los trabajadores asistenciales, 
dicho resultado al ser confrontado por  Pilares (2015), en su estudio determinó que 
entre el componente estado de ánimo en general de la inteligencia emocional y el 
estrés laboral hay una relación moderada negativa con un nivel de significancia 
estadística de (p<0.05), de tal manera que este análisis afirma la similitud con  el 
estudio previo, de tal manera se manifiesta que a mayor inteligencia en la dimensión 
estado de ánimo general menor estrés laboral, del mismo modo al ser contrastado con 
Huaytalla (2018), manifestó que el estado de ánimo general se correlaciona con el 
estrés mediante el coeficiente de correlación es 0,668, por lo tanto, existe buena 
relación entre ambos (p < 0,05). Por lo tanto este análisis rechaza al estudio previo, 
a la vez es importante mencionar que la quinta hipótesis específica contradice la 
hipótesis nula y admite la hipótesis alternativa, por este motivo Baron (1997), en su 
inventario de Baron (I-CE) y su componente estado del ánimo en general el cual 
comprende los sub componentes felicidad es la satisfacción y el disfrute por la vida 
y por último el optimismo es la capacidad para poder expresar una actitud positiva 
frente a las dificultades. 
 
Al haber comprobado que entre la variable inteligencia emocional y estrés 
laboral hay una correlación inversa y muy significativa, es de suma urgencia 
desarrollar programas de prevención, intervención que contribuyan de manera eficaz 
en el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre el personal asistencial de 
la Red de Salud Conchucos Sur, siendo necesario a su vez la atención individualizada 
de los trabajadores por un profesional del área, el actual estudio contiene la 
información necesaria para ser usada como referente para la realización de 





Basándome en los objetivos planteados y en la interpretación de resultados de la 
investigación se concluye lo siguiente: 
 
Primero: El nivel de inteligencia emocional en el personal asistencial denota que el 55,2% 
se ubica en un nivel muy desarrollado, mientras que el 32,6% se ubica en un nivel 
por mejorar y el 12,1% está en un nivel adecuado. 
 
Segundo: En cuanto al nivel de estrés laboral del personal asistencial, se muestra que el 
56,1% manifiesta un nivel intermedio, el 19,7% manifiesta estrés y el 17,2% un alto 
y el 7,1% alcanzo un bajo nivel de estrés. 
 
Tercero: Existe una correlación inversa y muy significativa y en grado bajo (r = - 0,202), 
entre inteligencia emocional y estrés laboral del personal asistencial de la Red de 
Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
Cuarto: Existe una relación inversa, muy significativa y en grado bajo (r = -,218), entre la 
dimensión intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable estrés 
laboral. 
 
Quinto: Existe una correlación inversa, significativa y en grado muy bajo (r = - 0,147) 
entre la dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable 
estrés laboral. 
 
Sexto:  Existe una correlación inversa, significativa y en grado muy bajo (r = - 0,144) entre 
la dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y la variable estrés 
laboral. 
 
Séptimo: Existe una relación significativa y en grado muy bajo (r = - 0,152), entre la 
dimensión manejo de estrés de la variable inteligencia emocional y la variable estrés 
laboral. 
 
Octavo: Hay una correlación significativa y en grado bajo (r = - 0,237) entre la dimensión 






Primero: A los directivos de la entidad debe implementar el equipo de salud ocupacional 
donde se realice múltiples actividades y se realice la atención individual de los 
trabajadores asistenciales. 
 
Segundo: A los directores de cada Institución prestadora de servicios de salud basándome 
en los resultados obtenidos del estudio donde la mayoría se ubica en un nivel 
intermedio de estrés, se pueda ejecutar programas de habilidades blandas para 
reducir los índices de estrés laboral. 
 
Tercero: A todo el personal asistencial se le sugiere establecer adecuadas relaciones 
interpersonales con sus compañeros de trabajo y realizar trabajos en equipo. 
 
Cuarto: Se sugiere realizar actividades de integración y actividad física con el personal 
asistencial y de esta forma reducir el estrés laboral.  
 
Quinto: Se sugiere que pueda extenderse el estudio de acuerdo a los cuestionarios 
aplicados en otros ámbitos de la Red de Salud Conchucos Sur.  
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Existe relación entre la 
dimensión interpersonal de la 
inteligencia emocional y el 
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Territorio Organizacional 
Tecnología 
Existe relación entre la 
dimensión adaptabilidad de la 
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Existe relación entre la 
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Falta de cohesión 
 
 
 Existe relación entre la 
dimensión estado de ánimo 
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emocional y el estrés laboral en 
el personal asistencial de la Red 
de Salud Conchucos Sur - Huari, 
2019. 




Anexo 2:  
INVENTARIO DE BAR-ON ICE ABREVIADO 
 
Sexo: Varón   Mujer    Edad: _________ Especialidad: ______________       
Grado de Instrucción:       S. Técnico           S. Profesional Internado 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás algunas afirmaciones que permiten hacer una 
descripción de ti mismo/a de acuerdo a cómo te sientes, piensas o actuarías, si estuvieras en esa 
situación; aunque no estés seguro (a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas, ni buenas o malas. Responde honesta y sinceramente de acuerdo a como 
eres, NO como te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. No emplees mucho tiempo 
para responder.  
Lea atentamente cada frase y señale con una “X” la alternativa que más se aproxime a sus 
preferencias y seleccione el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según 





































































































1 2 3 4 5 
1 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida 
     
2 Es duro para mí disfrutar de la vida. 
     
3 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables 
     
4 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos 
     
5 Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en la mayoría de situaciones 
     
6 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas 
     
7 
Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la 
información que pueda sobre ella 
     
8 Me gusta ayudar a la gente 
     
9 
Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar más en sus ideas que en 
las mías 
     
10 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago 
     
11 En general, me resulta difícil adaptarme 
     
12 Soy una persona bastante alegre y optimista 
     
13 Prefiero que otros tomen decisiones por mí 
     
14 
Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado 
nervioso (a) 
     
15 He logrado muy poco en los últimos años 
     
16 Cuando estoy enojado (a) con alguien se lo puedo decir 
     
17 Me resulta fácil hacer amigos (as) 
     
18 Soy impulsivo (a) , y eso me trae problemas 
     
19 Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas 
     
20 
Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a 
pensar 




21 A la gente le resulta difícil confiar en mí 
     
22 Estoy contento (a) con mi vida 
     
23 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo (a) 
     
24 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos 
     
25 Mis amigos me confían sus intimidades 
     
26 No me siento bien conmigo mismo (a) 
     
27 
Cuando intento resolver un problema analizo todas las posible 
soluciones y luego escojo la que considero mejor 
     
28 
Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus 
padres, aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento 
     
29 Soy una persona divertida 
     
30 Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo 
     
31 Me importa lo que puede sucederle a los demás 
     
32 Me deprimo 
     
33 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles 
     
34 
En general me siento motivado (a) para continuar adelante, incluso 
cuando las cosas se ponen difíciles 
     
35 Me siento feliz con el tipo de persona que soy 
     
36 Tengo reacciones fuertes e intensas que son difíciles de controlar 
     
37 En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana 
     
38 
Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy 
alterado(a) 
     
39 
Para poder resolver una situación que se presenta analizo todas las 
posibilidades existentes 
     
40 Soy capaz de respetar a los demás 
     
41 Prefiero seguir a otros que ser líder 
     
42 Disfruto de las cosas que me interesan 
     
43 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas 
     
44 Soy Impulsivo (a) 
     
45 Me resulta difícil cambiar mis costumbres 
     
46 
Considero que es muy importante ser un (a) ciudadano (a) que 
respete la ley 
     
47 
En general tengo una actitud positivas para todo, aun cuando surgen 
problemas 
     
48 Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles 
     
49 
Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me 
divierten 
     
50 Los demás piensan que no me hago valor, que me falta firmeza 
     
51 Los demás opinan que soy una persona sociable 
     
52 Estoy contento (a) con la forma en que me veo 
     
53 Me gusta divertirme 
     
54 
Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me 
necesitan 
     
55 Intento no herir los sentimientos de los demás 
     
56 No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida 
     
57 No mantengo relación con mis amistades 
     
58 
Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos, me siento 
bien conmigo mismo (a)   
     
59 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente 
     
60 
Si me viera obligado (a) a dejar mi casa actual, me sería fácil 
adaptarme nuevamente 
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ESCALA DE ESTRÉS LABORAL DE LA OIT  
Datos Personales: 
Edad:_________sexo:_____Área de trabajo:___________________________ 
Puesto que ocupa:________________________Jefe:____________________ 
Instrucciones: 
Indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de estrés para ustedes, 
anotando el número que mejor la describa. 
1. Si la condición NUNCA es fuente de estrés. 
2. Si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 
3. Si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 
4. Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 
5. Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 
6. Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 















































































1 2 3 4 5 6 7 
1 Qué el personal no comprenda las 
metas y misión del establecimiento de 
salud me causa estrés 
       
2 La forma de rendir informes entre 
superior y a subordinado me estresa 
       
3 El que no esté en condiciones de 
controlar las actividades de mi área de 
trabajo me produce estrés 
       
4 El personal asistencial disponible para 
poder cumplir las metas es limitado y 
me estresa 
       
5 El que mi jefe inmediato no respalde mi 
trabajo ante  los superiores me estresa 
       
6 Que mi jefe inmediato no me respete 
me estresa 
       
7 El que no forme parte del equipo de 
trabajo en mi establecimiento de salud 
me causa estrés 
       
8 El que mi equipo de trabajo no respalde 
mis metas profesionales me causa estrés 
       
9 Que el equipo de trabajo no tenga 
prestigio ni valor dentro del 
establecimiento de salud me causa 
estrés 
       
10 La forma de trabajo en el 
establecimiento de salud no es clara y 
me  causa estrés 
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11 Que las políticas de la dirección 
impiden mi buen desempeño me estresa 
       
12 Como personal asistencial en mi 
posición tengo poco control sobre el 
trabajo y eso me estresa 
       
13 El que mi jefe inmediato no se preocupe 
por mi bienestar me estresa 
       
14 El no tener el conocimiento 
actualizados para seguir siendo 
competitivo me estresa 
       
15 El no contar con un espacio privado en 
mi trabajo me estresa 
       
16 La estructura formal dentro del 
establecimiento de Salud tiene mucho  
papeleo y me causa estrés 
       
17 Que mi jefe inmediato no tenga 
confianza en el desempeño de mis 
funciones  me causa estrés 
       
18 Que mi equipo de trabajo se encuentre 
desorganizado me causa estrés 
       
19 Que mi equipo de trabajo no me brinde 
protección en relación con las injustas 
demandas de trabajo que me hacen los 
directivos me causa estrés 
       
20 Que el establecimiento de Salud 
carezca de dirección y objetivos me 
causa estrés 
       
21 El que mi equipo de trabajo me presione 
demasiado me causa estrés 
       
22 Trabajar con personal asistencial de 
otros programas me estresa 
       
23 El que mi equipo de trabajo no me 
brinde asistencia técnica cuando lo 
necesito me causa estrés 
       
24 El que no respeten el orden jerárquico 
en mi establecimiento de salud me  
causa estrés 
       
25 El no contar con los equipos e 
instrumental médico acordes al avance 
de la tecnología para realizar una buena 
atención me causa estrés 









1. Nombre del 
instrumento 
Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ice abreviado 
2. Autor: 
Adaptación: 
Ugarriza, N., 2001 
Br. Luz Editha Huamán Chávez, 2019. 
3. N° de ítems  60 
4. Administración  Individual o Colectivo 
5. Duración  15 a 20 minutos 
6. Muestra 239 
7. Finalidad Recoger datos sobre la inteligencia emocional del personal de salud  
8. Materiales Cuestionario que contiene los ítems del Bar-on Ice 
9. Estructura: Este inventario evalúa cinco dimensiones: Intrapersonal (ítems 1, 4, 9, 13, 
15, 16, 23, 24, 26, 30, 35, 38, 41, 42, 49, 50, 52, 54, 56, 58); Interpersonal (ítems 8, 12, 
17, 19, 21, 25, 28, 31, 40, 43, 46, 51, 55, 57) Adaptabilidad (ítems 6, 7, 11, 20, 27, 37, 
39, 45, 60), Manejo del estrés (ítems 3, 14, 18, 33, 36, 48, 44, 59) y Estado de ánimo 
general (ítems 2, 5, 10, 22, 29, 32, 34, 47, 53). Para obtener la puntuación en cada 
dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la 
puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión. 
10. Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (inventario) con que se medirá la 
inteligencia emocional del personal asistencial es de r = 0,807 lo que permite inferir 
que el instrumento a utilizar es ALTAMENTENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de cinco 
expertos.  
11. Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
por mejorar: [84 y menos], adecuada: [85-115], muy desarrollada: [116 y más]. Estos 





INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR-ON ICE ABREVIADO 




Br. Luz Editha Huamán Chávez  
3. N° de ítems  25 
4. Administración  Individual o grupal 
5. Duración  10 minutos 
6. Muestra 239 
7. Finalidad Recoger datos sobre el estrés laboral en el 
personal asistencial  
8. Materiales Cuestionario que contiene los ítems del de 
la escala de estrés laboral OIT 
9. Estructura: Este inventario evalúa cinco dimensiones: clima Organizacional (ítems 1, 
20, 10, 11); Estructura organizacional (ítems 2, 24, 12, 16), Territorio Organizacional 
(ítems 3, 22, 15), Tecnología (ítems 4, 14, 25) influencia de un líder (ítems 5, 17, 6, 
13), Falta de cohesión (ítems 7, 9, 18, 21) y Respaldo de grupo (ítems 8, 19, 23)  Para 
obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión. 
10. Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (inventario) con que se medirá la 
inteligencia emocional del personal asistencial es de r = 0,831, lo que permite inferir 
que el instrumento a utilizar es ALTAMENTENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de cinco 
expertos.  
11. Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
bajo: [<90.2], intermedio: [90.3-117.2], estrés: [117.3 – 153.2] y alto [> 153.2] Estos 
valores se tendrán en cuenta para ubicar al personal asistencial en los diversos niveles. 
 
FICHA TÉCNICA: 
ESCALA DE ESTRÉS LABORAL OIT 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA 




ANEXO 3:  


































































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 
































Que el personal de salud no 
comprenda las metas y misión del 
establecimiento me causa estrés 











Que el establecimiento de salud 
carezca de dirección y objetivos me 
causa estrés 




















La forma de trabajo en el 
establecimiento de salud no es clara y 
me estresa 







Que las políticas de salud impidan mi 
buen desempeño me estresa 



































La forma de rendir informes entre 
superior y subordinado me estresa 










El que no respeten el orden jerárquico 
en mi establecimiento de salud me  
causa estrés 



















 Como personal asistencial en mi 
posición tengo poco control sobre el 
trabajo y eso me estresa 









MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
TÍTULO: Inteligencia emocional y estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur – Huari, 2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Escala de estrés laboral de la OIT. 
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La estructura formal dentro del 
establecimiento de Salud tiene mucho  
papeleo y me estresa 




































El no estar en condiciones de controlar 
las actividades de mi área de trabajo 
me produce estrés 









Trabajar con el personal asistencial de 
otros programas me estresa 



















 El no contar con un espacio privado en 
mi trabajo me estresa 
































Que el personal asistencial disponible 
para poder cumplir las metas sea 
limitado me estresa 









El no tener conocimientos 
actualizados para seguir siendo 
competitivo me estresa 





















El no contar con los equipos e 
instrumental médico acordes al avance 
de la tecnología para realizar una 
buena atención me causa estrés 

































El que mi jefe inmediato no respalde 
mi trabajo ante  los superiores me 
estresa 









Que mi jefe inmediato no tenga 
confianza en el desempeño de mis 
funciones  me causa estrés 


























Que mi jefe inmediato no me respete 
me estresa 







El que mi jefe inmediato no se 
preocupe por mi bienestar me estresa 


























El que no forme parte del equipo de 
trabajo en mi establecimiento de salud 
me causa estrés 









Que el equipo de trabajo no tenga 
prestigio ni valor dentro del 
establecimiento de salud me causa 
estrés 






















































































































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 











































Me resulta relativamente fácil expresar 
mis sentimientos 





X  X  X  
 
Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos 
    
 X  X  X  
 
Soy consciente de lo que me está pasando, 
aun cuando estoy alterado(a) 
    









Cuando estoy enojado (a) con alguien se 
lo puedo decir 
    
 X  X  X  
 
Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo   
    
 X  X  X  
 
Los demás piensan que no me hago valor, 
que me falta firmeza 
    











No me siento bien conmigo mismo (a)      X  X  X   
Me siento feliz con el tipo de persona que 
soy 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con la forma en que me 
veo 
     
X  X  X 
  
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
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Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     














Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     
X  X  X 
  
He logrado muy poco en los últimos años      X  X  X   
Disfruto de las cosas que me interesan      X  X  X   
Trato de aprovechar al máximo las cosas 
que me gustan y me divierten 
     
X  X  X 
  
No tengo una buena idea de lo que quiero 
en la vida 
     










Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar 
más en sus ideas que en las mías  
     
X  X  X 
  
Prefiero que otros tomen decisiones por 
mí 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil tomar decisiones por mí 
mismo (a) 
     
X  X  X 
  
Prefiero seguir a otros que ser líder      X  X  X   
Me parece que necesito de los demás más 
de lo que ellos me necesitan 
     
















Soy bueno para comprender los 
sentimientos de las personas 
     
X  
X  X  X 
  
Me detendría y ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento  
 
     
X  X  X 
  
Soy sensible a los sentimientos de las 
otras personas 
     
X  X  X 
  
Intento no herir los sentimientos de los 
demás 
     




















Soy una persona bastante alegre y 
optimista 
 
     
X  X  X 
  
Me resulta fácil hacer amigos (as)      X  X  X   
Mis amigos me confían sus intimidades      X  X  X   
Los demás opinan que soy una persona 
sociable No mantengo relación con mis 
amistades 
     

















Me gusta ayudar a la gente      X  X  X   
A la gente le resulta difícil confiar en mí      X  X  X   
Me importa lo que puede sucederle a los 
demás 
     
X  X  X 
  
Soy capaz de respetar a los demás      X  X  X   
Considero que es muy importante ser un 
(a) ciudadano (a) que respete la ley 
     


























Cuando enfrento una situación difícil me 
gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella 
     
X  
X  X  X 
  
Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar 
     
X  X  X 
  
Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posible soluciones y 
luego escojo la que considero mejor  
     
X  X  X 
  
Para poder resolver una situación que se 
presenta analizo todas las posibilidades 
existentes 
     











       
Me resulta difícil comenzar cosas nuevas      X  X  X   
En general, me resulta difícil adaptarme      X  X  X   
En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil cambiar mis costumbres 
     




Si me viera obligado (a) a dejar mi casa 
actual, me sería fácil adaptarme 
nuevamente 
     
























Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables 
     
X  
X  X  X 
  
Puedo manejar situaciones de estrés sin 
ponerme demasiado nervioso (a) 
     
X  X  X 
  
Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles 
     
X  X  X 
  
Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles 
     















s Soy impulsivo (a) , y eso me trae 
problemas 
     
X  X  X 
  
Tengo reacciones fuertes e intensas que 
son difíciles de controlar 
     
X  X  X 
  
Soy Impulsivo (a)      X  X  X   
Tengo una tendencia a explotar de cólera 
fácilmente 
     






















Es duro para mi disfrutar de la vida      
X  
X  X  X   
Soy una persona divertida 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con mi vida      X  X  X   
Me deprimo      X  X  X   










Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en 
la mayoría de situaciones 
     
X  X  X 
  
Soy optimista en la mayoría de las cosas 
que hago 
     
X  X  X 
  
En general me siento motivado (a) para 
continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 
     


























































































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 
































Que el personal de salud no comprenda 
las metas y misión del establecimiento 
me causa estrés 









Que el establecimiento de salud carezca 
de dirección y objetivos me causa estrés 




















La forma de trabajo en el 
establecimiento de salud no es clara y 
me estresa 







Que las políticas de salud impidan mi 
buen desempeño me estresa 



































La forma de rendir informes entre 
superior y subordinado me estresa 









El que no respeten el orden jerárquico 
en mi establecimiento de salud me  
causa estrés 


















l Como personal asistencial en mi 
posición tengo poco control sobre el 
trabajo y eso me estresa 
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La estructura formal dentro del 
establecimiento de Salud tiene mucho  
papeleo y me estresa 




































El no estar en condiciones de controlar 
las actividades de mi área de trabajo me 
produce estrés 









Trabajar con el personal asistencial de 
otros programas me estresa 

















 El no contar con un espacio privado en 
mi trabajo me estresa 
































Que el personal asistencial disponible 
para poder cumplir las metas sea 
limitado me estresa 









El no tener conocimientos actualizados 
para seguir siendo competitivo me 
estresa 




















El no contar con los equipos e 
instrumental médico acordes al avance 
de la tecnología para realizar una buena 
atención me causa estrés 

































El que mi jefe inmediato no respalde mi 
trabajo ante  los superiores me estresa 









Que mi jefe inmediato no tenga 
confianza en el desempeño de mis 
funciones  me causa estrés 



























Que mi jefe inmediato no me respete me 
estresa 







El que mi jefe inmediato no se preocupe 
por mi bienestar me estresa 


























El que no forme parte del equipo de 
trabajo en mi establecimiento de salud 
me causa estrés 









Que el equipo de trabajo no tenga 
prestigio ni valor dentro del 
establecimiento de salud me causa 
estrés 




















































































































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 











































Me resulta relativamente fácil expresar 
mis sentimientos 





X  X  X  
 
Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos 
    
 X  X  X  
 
Soy consciente de lo que me está pasando, 
aun cuando estoy alterado(a) 
    









Cuando estoy enojado (a) con alguien se 
lo puedo decir 
    
 X  X  X  
 
Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo   
    
 X  X  X  
 
Los demás piensan que no me hago valor, 
que me falta firmeza 
    











No me siento bien conmigo mismo (a)      X  X  X   
Me siento feliz con el tipo de persona que 
soy 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con la forma en que me 
veo 
     
X  X  X 
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Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     














Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     
X  X  X 
  
He logrado muy poco en los últimos años      X  X  X   
Disfruto de las cosas que me interesan      X  X  X   
Trato de aprovechar al máximo las cosas 
que me gustan y me divierten 
     
X  X  X 
  
No tengo una buena idea de lo que quiero 
en la vida 
     










Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar 
más en sus ideas que en las mías  
     
X  X  X 
  
Prefiero que otros tomen decisiones por 
mí 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil tomar decisiones por mí 
mismo (a) 
     
X  X  X 
  
Prefiero seguir a otros que ser líder      X  X  X   
Me parece que necesito de los demás más 
de lo que ellos me necesitan 
     
















Soy bueno para comprender los 
sentimientos de las personas 
     
X  
X  X  X 
  
Me detendría y ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento  
 
     
X  X  X 
  
Soy sensible a los sentimientos de las 
otras personas 
     
X  X  X 
  
Intento no herir los sentimientos de los 
demás 
     




















Soy una persona bastante alegre y 
optimista 
 
     
X  X  X 
  
Me resulta fácil hacer amigos (as)      X  X  X   
Mis amigos me confían sus intimidades      X  X  X   
Los demás opinan que soy una persona 
sociable No mantengo relación con mis 
amistades 
     

















Me gusta ayudar a la gente      X  X  X   
A la gente le resulta difícil confiar en mí      X  X  X   
Me importa lo que puede sucederle a los 
demás 
     
X  X  X 
  
Soy capaz de respetar a los demás      X  X  X   
Considero que es muy importante ser un 
(a) ciudadano (a) que respete la ley 
     


























Cuando enfrento una situación difícil me 
gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella 
     
X  
X  X  X 
  
Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar 
     
X  X  X 
  
Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posible soluciones y 
luego escojo la que considero mejor  
     
X  X  X 
  
Para poder resolver una situación que se 
presenta analizo todas las posibilidades 
existentes 
     











       
Me resulta difícil comenzar cosas nuevas      X  X  X   
En general, me resulta difícil adaptarme      X  X  X   
En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil cambiar mis costumbres 
     




Si me viera obligado (a) a dejar mi casa 
actual, me sería fácil adaptarme 
nuevamente 
     
























Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables 
     
X  
X  X  X 
  
Puedo manejar situaciones de estrés sin 
ponerme demasiado nervioso (a) 
     
X  X  X 
  
Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles 
     
X  X  X 
  
Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles 
     















s Soy impulsivo (a) , y eso me trae 
problemas 
     
X  X  X 
  
Tengo reacciones fuertes e intensas que 
son difíciles de controlar 
     
X  X  X 
  
Soy Impulsivo (a)      X  X  X   
Tengo una tendencia a explotar de cólera 
fácilmente 
     






















Es duro para mi disfrutar de la vida      
X  
X  X  X   
Soy una persona divertida 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con mi vida      X  X  X   
Me deprimo      X  X  X   










Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en 
la mayoría de situaciones 
     
X  X  X 
  
Soy optimista en la mayoría de las cosas 
que hago 
     
X  X  X 
  
En general me siento motivado (a) para 
continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 
     































































































































































el ítem y la 
opción de 
respuesta 
































Que el personal de salud no 
comprenda las metas y misión del 
establecimiento me causa estrés 









Que el establecimiento de salud 
carezca de dirección y objetivos me 
causa estrés 




















La forma de trabajo en el 
establecimiento de salud no es clara 
y me estresa 







Que las políticas de salud impidan mi 
buen desempeño me estresa 



































La forma de rendir informes entre 
superior y subordinado me estresa 









El que no respeten el orden 
jerárquico en mi establecimiento de 
salud me  causa estrés 


















l Como personal asistencial en mi 
posición tengo poco control sobre el 
trabajo y eso me estresa 
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La estructura formal dentro del 
establecimiento de Salud tiene 
mucho  papeleo y me estresa 




































El no estar en condiciones de 
controlar las actividades de mi área 
de trabajo me produce estrés 









Trabajar con el personal asistencial 
de otros programas me estresa 



















 El no contar con un espacio privado 
en mi trabajo me estresa 
































Que el personal asistencial 
disponible para poder cumplir las 
metas sea limitado me estresa 









El no tener conocimientos 
actualizados para seguir siendo 
competitivo me estresa 




















El no contar con los equipos e 
instrumental médico acordes al 
avance de la tecnología para realizar 
una buena atención me causa estrés 

































El que mi jefe inmediato no respalde 
mi trabajo ante  los superiores me 
estresa 









Que mi jefe inmediato no tenga 
confianza en el desempeño de mis 
funciones  me causa estrés 



























Que mi jefe inmediato no me respete 
me estresa 







El que mi jefe inmediato no se 
preocupe por mi bienestar me estresa 


























El que no forme parte del equipo de 
trabajo en mi establecimiento de 
salud me causa estrés 









Que el equipo de trabajo no tenga 
prestigio ni valor dentro del 
establecimiento de salud me causa 
estrés 


























































































































































el ítem y la 
opción de 
respuesta 
































Que el personal de salud no 
comprenda las metas y misión del 
establecimiento me causa estrés 









Que el establecimiento de salud 
carezca de dirección y objetivos me 
causa estrés 




















La forma de trabajo en el 
establecimiento de salud no es clara 
y me estresa 







Que las políticas de salud impidan mi 
buen desempeño me estresa 



































La forma de rendir informes entre 
superior y subordinado me estresa 









El que no respeten el orden 
jerárquico en mi establecimiento de 
salud me  causa estrés 


















l Como personal asistencial en mi 
posición tengo poco control sobre el 
trabajo y eso me estresa 
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La estructura formal dentro del 
establecimiento de Salud tiene 
mucho  papeleo y me estresa 




































El no estar en condiciones de 
controlar las actividades de mi área 
de trabajo me produce estrés 









Trabajar con el personal asistencial 
de otros programas me estresa 


















  El no contar con un espacio privado 
en mi trabajo me estresa 
































Que el personal asistencial 
disponible para poder cumplir las 
metas sea limitado me estresa 









El no tener conocimientos 
actualizados para seguir siendo 
competitivo me estresa 




















El no contar con los equipos e 
instrumental médico acordes al 
avance de la tecnología para realizar 
una buena atención me causa estrés 

































El que mi jefe inmediato no respalde 
mi trabajo ante  los superiores me 
estresa 









Que mi jefe inmediato no tenga 
confianza en el desempeño de mis 
funciones  me causa estrés 



























Que mi jefe inmediato no me respete 
me estresa 







El que mi jefe inmediato no se 
preocupe por mi bienestar me estresa 


























El que no forme parte del equipo de 
trabajo en mi establecimiento de 
salud me causa estrés 









Que el equipo de trabajo no tenga 
prestigio ni valor dentro del 
establecimiento de salud me causa 
estrés 


















































































































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 











































Me resulta relativamente fácil expresar 
mis sentimientos 





X  X  X  
 
Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos 
    
 X  X  X  
 
Soy consciente de lo que me está 
pasando, aun cuando estoy alterado(a) 
    









Cuando estoy enojado (a) con alguien se 
lo puedo decir 
    
 X  X  X  
 
Cuando estoy en desacuerdo con 
alguien soy capaz de decírselo   
    
 X  X  X  
 
Los demás piensan que no me hago 
valor, que me falta firmeza 
    











No me siento bien conmigo mismo (a)      X  X  X   
Me siento feliz con el tipo de persona 
que soy 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con la forma en que 
me veo 
     
X  X  X 
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Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     














Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     
X  X  X 
  
He logrado muy poco en los últimos 
años 
     
X  X  X 
  
Disfruto de las cosas que me interesan      X  X  X   
Trato de aprovechar al máximo las 
cosas que me gustan y me divierten 
     
X  X  X 
  
No tengo una buena idea de lo que 
quiero en la vida 
     










Cuando trabajo con otros, tiendo a 
confiar más en sus ideas que en las mías  
     
X  X  X 
  
Prefiero que otros tomen decisiones por 
mí 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil tomar decisiones por 
mí mismo (a) 
     
X  X  X 
  
Prefiero seguir a otros que ser líder      X  X  X   
Me parece que necesito de los demás 
más de lo que ellos me necesitan 
     
















Soy bueno para comprender los 
sentimientos de las personas 
     
X  
X  X  X 
  
Me detendría y ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento  
 
     
X  X  X 
  
Soy sensible a los sentimientos de las 
otras personas 
     
X  X  X 
  
Intento no herir los sentimientos de los 
demás 
     




















Soy una persona bastante alegre y 
optimista 
 
     
X  X  X 
  
Me resulta fácil hacer amigos (as)      X  X  X   
Mis amigos me confían sus intimidades      X  X  X   
Los demás opinan que soy una persona 
sociable No mantengo relación con mis 
amistades 
     

















Me gusta ayudar a la gente      X  X  X   
A la gente le resulta difícil confiar en mí      X  X  X   
Me importa lo que puede sucederle a los 
demás 
     
X  X  X 
  
Soy capaz de respetar a los demás      X  X  X   
Considero que es muy importante ser un 
(a) ciudadano (a) que respete la ley 
     


























Cuando enfrento una situación difícil 
me gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella 
     
X  
X  X  X 
  
Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar 
     
X  X  X 
  
Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posible soluciones y 
luego escojo la que considero mejor  
     
X  X  X 
  
Para poder resolver una situación que se 
presenta analizo todas las posibilidades 
existentes 
     











       
Me resulta difícil comenzar cosas 
nuevas 
     
X  X  X 
  
En general, me resulta difícil adaptarme      X  X  X   
En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil cambiar mis 
costumbres 
     




Si me viera obligado (a) a dejar mi casa 
actual, me sería fácil adaptarme 
nuevamente 
     
























Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables 
     
X  
X  X  X 
  
Puedo manejar situaciones de estrés sin 
ponerme demasiado nervioso (a) 
     
X  X  X 
  
Sé cómo mantener la calma en 
situaciones difíciles 
     
X  X  X 
  
Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles 
     















s Soy impulsivo (a) , y eso me trae 
problemas 
     
X  X  X 
  
Tengo reacciones fuertes e intensas que 
son difíciles de controlar 
     
X  X  X 
  
Soy Impulsivo (a)      X  X  X   
Tengo una tendencia a explotar de 
cólera fácilmente 
     






















Es duro para mi disfrutar de la vida      
X  
X  X  X   
Soy una persona divertida 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con mi vida      X  X  X   
Me deprimo      X  X  X   










Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en 
la mayoría de situaciones 
     
X  X  X 
  
Soy optimista en la mayoría de las cosas 
que hago 
     
X  X  X 
  
En general me siento motivado (a) para 
continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 
     






















































































































































el ítem y la 
opción de 
respuesta 
































Que el personal de salud no 
comprenda las metas y misión del 
establecimiento me causa estrés 









Que el establecimiento de salud 
carezca de dirección y objetivos me 
causa estrés 




















La forma de trabajo en el 
establecimiento de salud no es clara 
y me estresa 







Que las políticas de salud impidan mi 
buen desempeño me estresa 



































La forma de rendir informes entre 
superior y subordinado me estresa 









El que no respeten el orden 
jerárquico en mi establecimiento de 
salud me  causa estrés 


















l Como personal asistencial en mi 
posición tengo poco control sobre el 
trabajo y eso me estresa 
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La estructura formal dentro del 
establecimiento de Salud tiene 
mucho  papeleo y me estresa 




































El no estar en condiciones de 
controlar las actividades de mi área 
de trabajo me produce estrés 









Trabajar con el personal asistencial 
de otros programas me estresa 


















  El no contar con un espacio privado 
en mi trabajo me estresa 
































Que el personal asistencial 
disponible para poder cumplir las 
metas sea limitado me estresa 









El no tener conocimientos 
actualizados para seguir siendo 
competitivo me estresa 




















El no contar con los equipos e 
instrumental médico acordes al 
avance de la tecnología para realizar 
una buena atención me causa estrés 

































El que mi jefe inmediato no respalde 
mi trabajo ante  los superiores me 
estresa 









Que mi jefe inmediato no tenga 
confianza en el desempeño de mis 
funciones  me causa estrés 



























Que mi jefe inmediato no me respete 
me estresa 







El que mi jefe inmediato no se 
preocupe por mi bienestar me estresa 


























El que no forme parte del equipo de 
trabajo en mi establecimiento de 
salud me causa estrés 









Que el equipo de trabajo no tenga 
prestigio ni valor dentro del 
establecimiento de salud me causa 
estrés 


















































































































































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 











































Me resulta relativamente fácil expresar 
mis sentimientos 





X  X  X  
 
Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos 
    
 X  X  X  
 
Soy consciente de lo que me está pasando, 
aun cuando estoy alterado(a) 
    









Cuando estoy enojado (a) con alguien se 
lo puedo decir 
    
 X  X  X  
 
Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo   
    
 X  X  X  
 
Los demás piensan que no me hago valor, 
que me falta firmeza 
    











No me siento bien conmigo mismo (a)      X  X  X   
Me siento feliz con el tipo de persona que 
soy 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con la forma en que me 
veo 
     
X  X  X 
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Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     














Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos, me siento bien 
conmigo mismo (a) 
     
X  X  X 
  
He logrado muy poco en los últimos años      X  X  X   
Disfruto de las cosas que me interesan      X  X  X   
Trato de aprovechar al máximo las cosas 
que me gustan y me divierten 
     
X  X  X 
  
No tengo una buena idea de lo que quiero 
en la vida 
     










Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar 
más en sus ideas que en las mías  
     
X  X  X 
  
Prefiero que otros tomen decisiones por 
mí 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil tomar decisiones por mí 
mismo (a) 
     
X  X  X 
  
Prefiero seguir a otros que ser líder      X  X  X   
Me parece que necesito de los demás más 
de lo que ellos me necesitan 
     
















Soy bueno para comprender los 
sentimientos de las personas 
     
X  
X  X  X 
  
Me detendría y ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento  
 
     
X  X  X 
  
Soy sensible a los sentimientos de las 
otras personas 
     
X  X  X 
  
Intento no herir los sentimientos de los 
demás 
     




















Soy una persona bastante alegre y 
optimista 
 
     
X  X  X 
  
Me resulta fácil hacer amigos (as)      X  X  X   
Mis amigos me confían sus intimidades      X  X  X   
Los demás opinan que soy una persona 
sociable No mantengo relación con mis 
amistades 
     

















Me gusta ayudar a la gente      X  X  X   
A la gente le resulta difícil confiar en mí      X  X  X   
Me importa lo que puede sucederle a los 
demás 
     
X  X  X 
  
Soy capaz de respetar a los demás      X  X  X   
Considero que es muy importante ser un 
(a) ciudadano (a) que respete la ley 
     


























Cuando enfrento una situación difícil me 
gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella 
     
X  
X  X  X 
  
Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar 
     
X  X  X 
  
Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posible soluciones y 
luego escojo la que considero mejor  
     
X  X  X 
  
Para poder resolver una situación que se 
presenta analizo todas las posibilidades 
existentes 
     











       
Me resulta difícil comenzar cosas nuevas      X  X  X   
En general, me resulta difícil adaptarme      X  X  X   
En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana 
     
X  X  X 
  
Me resulta difícil cambiar mis costumbres 
     




Si me viera obligado (a) a dejar mi casa 
actual, me sería fácil adaptarme 
nuevamente 
     
























Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables 
     
X  
X  X  X 
  
Puedo manejar situaciones de estrés sin 
ponerme demasiado nervioso (a) 
     
X  X  X 
  
Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles 
     
X  X  X 
  
Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles 
     















s Soy impulsivo (a) , y eso me trae 
problemas 
     
X  X  X 
  
Tengo reacciones fuertes e intensas que 
son difíciles de controlar 
     
X  X  X 
  
Soy Impulsivo (a)      X  X  X   
Tengo una tendencia a explotar de cólera 
fácilmente 
     






















Es duro para mi disfrutar de la vida      
X  
X  X  X   
Soy una persona divertida 
     
X  X  X 
  
Estoy contento (a) con mi vida      X  X  X   
Me deprimo      X  X  X   










Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en 
la mayoría de situaciones 
     
X  X  X 
  
Soy optimista en la mayoría de las cosas 
que hago 
     
X  X  X 
  
En general me siento motivado (a) para 
continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 
     





















CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO INVENTARIO DE BAR-ON ICE 
ABREVIADO 
Prueba de confiabilidad – Alfa de Cronbach 
 
I. Datos informativos:  
1. Tesista     : Luz Editha Huamán Chávez.  
2. Muestra Piloto    : 10  
3. Número de ítems    : 60 
4. Número de unidades muéstrales  : 10  
DATOS RECOLECTADOS:  
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO PARA PROBAR LA CONFIABILIDAD DEL 
INVENTARIO DE BAR-ON ICE ABREVIADO 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















1 177,20 449,067 ,408 ,800 
2 175,90 459,211 ,379 ,802 
3 175,80 419,511 ,871 ,785 
4 175,60 442,044 ,801 ,794 
5 175,80 458,622 ,342 ,802 
6 175,80 478,844 -,087 ,813 
7 176,20 467,511 ,134 ,807 
8 175,80 443,956 ,437 ,798 
9 175,60 442,044 ,801 ,794 
10 177,00 439,778 ,576 ,795 
11 176,00 465,333 ,181 ,806 
12 176,30 480,900 -,130 ,813 
13 175,80 478,844 -,087 ,813 
14 176,00 456,444 ,308 ,803 
15 177,50 465,167 ,231 ,805 
16 175,80 453,733 ,450 ,800 
17 177,00 451,778 ,366 ,801 
18 175,70 447,789 ,651 ,797 
19 176,00 470,667 ,054 ,809 
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20 175,90 481,433 -,127 ,814 
21 176,40 472,711 ,019 ,810 
22 176,00 428,444 ,607 ,792 
23 175,90 459,878 ,262 ,804 
24 177,10 455,211 ,294 ,803 
25 175,80 430,622 ,825 ,789 
26 176,00 470,667 ,054 ,809 
27 176,20 501,956 -,449 ,823 
28 176,60 490,267 -,334 ,816 
29 177,30 443,122 ,496 ,797 
30 175,80 430,622 ,825 ,789 
31 177,10 455,211 ,294 ,803 
32 176,00 465,333 ,181 ,806 
33 176,20 481,733 -,149 ,813 
34 176,20 454,844 ,309 ,802 
35 176,30 461,789 ,218 ,805 
36 176,10 464,989 ,222 ,805 
37 175,90 481,211 -,124 ,814 
38 176,40 464,711 ,194 ,805 
39 175,80 410,400 ,800 ,783 
40 175,90 438,544 ,675 ,793 
41 177,30 447,789 ,418 ,799 
42 176,00 460,889 ,274 ,804 
43 176,20 467,511 ,134 ,807 
44 176,20 501,956 -,449 ,823 
45 176,60 490,267 -,334 ,816 
46 176,20 481,733 -,149 ,813 
47 176,20 481,733 -,149 ,813 
48 176,20 501,956 -,449 ,823 
49 176,60 490,267 -,334 ,816 
50 177,40 459,600 ,335 ,803 
51 175,70 447,789 ,651 ,797 
52 176,20 452,844 ,288 ,803 
53 176,20 452,844 ,288 ,803 
54 175,70 447,789 ,651 ,797 
55 176,00 470,667 ,054 ,809 
56 176,20 460,178 ,220 ,805 
57 176,20 467,511 ,134 ,807 
58 175,80 458,622 ,342 ,802 
59 176,20 454,844 ,309 ,802 
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60 176,00 466,000 ,261 ,804 
 
II. Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
III. Estadísticos de fiabilidad  
 







IV. Interpretación  
 
La prueba de confiabilidad de Alfa de Crombach del inventario de Bar-On Ice abreviado, 


















CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ESCALA DE ESTRÉS LABORAL OIT 
Prueba de confiabilidad – Alfa De Cronbach 
 
I. Datos informativos:  
1. Tesista     : Luz Editha Huamán Chávez.  
2. Muestra Piloto    : 10  
3. Número de ítems     : 25 
4. Número de unidades muéstrales  : 10  
DATOS RECOLECTADOS:  
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO PARA PROBAR LA CONFIABILIDAD DE LA 
ESCALA DE ESTRÉS LABORAL OIT 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















1 112,20 145,511 ,341 ,827 
2 112,50 154,944 -,010 ,838 
3 112,00 124,222 ,660 ,810 
4 113,80 136,178 ,591 ,816 
5 112,90 129,656 ,752 ,807 
6 113,50 135,833 ,697 ,812 
7 113,00 133,556 ,654 ,812 
8 112,40 127,156 ,825 ,802 
9 112,20 123,289 ,770 ,803 
10 114,10 153,656 ,028 ,838 
11 113,80 149,289 ,318 ,828 
12 113,50 160,722 -,224 ,848 
13 113,70 146,456 ,537 ,823 
14 112,00 138,667 ,716 ,814 
15 113,50 141,389 ,610 ,818 
16 112,70 142,900 ,411 ,824 
17 113,00 136,222 ,414 ,825 
18 113,70 146,900 ,340 ,827 
19 112,00 138,667 ,716 ,814 
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20 113,70 159,567 -,264 ,841 
21 113,60 156,711 -,103 ,837 
22 112,70 154,011 ,017 ,838 
23 110,70 155,567 ,000 ,833 
24 113,80 166,844 -,620 ,851 
25 113,80 151,511 ,193 ,831 
 
II. Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
III. Estadísticos de fiabilidad  
 







III. Interpretación  
 
La prueba de confiabilidad de Alfa de Crombach del inventario de Bar-On Ice 
abreviado, obtuvo un coeficiente de 0.831 indicando que existe una confiabilidad alta 



















Anexo 5:  
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE ESTRÉS LABORAL 
 
N°
1 4 9 13 15 16 23 24 26 30 35 38 41 42 49 50 52 54 56 58 T 8 12 17 19 21 25 28 31 40 43 46 51 55 57 T 6 7 11 20 27 37 39 45 60 T 3 14 18 33 36 44 48 59 T 2 5 10 22 29 32 34 47 53 T
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 82
2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 84
3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 83
4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 85
5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82
6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 80
7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81
8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 80
9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 82
10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 79
11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 3 2 1 1 1 12 81
12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 4 1 1 2 1 13 85
13 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 4 15 85
14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 81
15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 3 3 14 86
16 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 83
17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 78
18 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
19 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
20 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 81
21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
22 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 83
23 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 134
24 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 31 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 85
25 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 29 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 85
26 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 3 1 11 82
27 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 80
28 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 29 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 83
29 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 52 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 2 2 3 3 1 1 22 150
30 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
31 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 1 2 2 40 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 27 2 2 2 2 2 2 1 1 3 17 2 1 1 1 2 1 2 2 12 1 1 1 1 2 2 2 1 2 13 109
32 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 1 1 1 1 1 1 1 3 3 13 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 2 2 2 5 4 4 24 111
33 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 1 1 3 2 2 2 2 2 2 17 182
34 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 33 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 2 2 2 2 3 2 2 1 17 1 2 2 2 2 2 2 2 15 3 2 5 2 2 3 3 1 1 22 108
35 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 65 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 191
36 5 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 1 72 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 1 3 3 3 1 2 3 3 22 204
37 1 3 2 3 2 5 2 5 5 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 54 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 2 1 2 2 1 2 5 5 23 157
38 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
39 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 3 72 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 201
40 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 55 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 179
41 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 207
42 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 52 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 2 2 3 3 1 1 22 150
43 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 65 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 191
44 5 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 1 72 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 1 3 3 3 1 2 3 3 22 204
45 1 3 2 3 2 5 2 5 5 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 54 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 2 1 2 2 1 2 5 5 23 157
TOTAL
DIMENSION
INTRAPERSONAL INTERPERSONAL ADAPTABILIDAD MANEJO DEL ESTRÉS ESTADO DE ANIMO GENERAL
102 
 
46 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
47 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 3 72 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 201
48 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 55 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 179
49 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 207
50 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
51 1 5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 3 3 3 14 2 3 3 3 2 2 2 2 2 21 111
52 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 80
53 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 81
54 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 83
55 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 82
56 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 80
57 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 78
58 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 80
59 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 80
60 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 81
61 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 79
62 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 3 2 1 1 1 12 81
63 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 4 1 1 2 1 13 82
64 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 4 15 84
65 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 80
66 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 3 3 14 83
67 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 82
68 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 78
69 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 78
70 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
71 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
72 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 52 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 2 2 3 3 1 1 22 150
73 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 65 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 191
74 5 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 1 72 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 1 3 3 3 1 2 3 3 22 204
75 1 3 2 3 2 5 2 5 5 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 54 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 2 1 2 2 1 2 5 5 23 157
76 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
77 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 3 72 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 201
78 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 55 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 179
79 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 207
80 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 52 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 2 2 3 3 1 1 22 150
81 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 65 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 191
82 5 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 1 72 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 1 3 3 3 1 2 3 3 22 204
83 1 3 2 3 2 5 2 5 5 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 54 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 2 1 2 2 1 2 5 5 23 157
84 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
85 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 3 72 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 201
86 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 55 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 179
87 1 4 5 4 5 3 1 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 70 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 5 3 3 3 3 30 186
88 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 3 72 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 201
89 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 55 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 179





91 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 79
92 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 83
93 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 84
94 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 83
95 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 24 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 84
96 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 80
97 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 79
98 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 23 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 84
99 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 23 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 85
100 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 79
101 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 3 2 1 1 1 12 82
102 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 4 1 1 2 1 13 84
103 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 4 15 87
104 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 81
105 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 3 3 14 86
106 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 82
107 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 78
108 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 78
109 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
110 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 79
111 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 207
112 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 79
113 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 83
114 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 84
115 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 84
116 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 23 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 83
117 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 2 1 1 2 1 1 11 81
118 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 84
119 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 82
120 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12 82
121 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 82
122 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 3 2 2 2 1 14 84
123 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 4 1 1 2 1 13 83
124 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 2 2 5 2 1 1 5 39 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 208
125 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 81
126 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 82
127 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 84
128 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11 82
129 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 2 1 2 1 1 2 12 85
130 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 77
131 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 28 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82
132 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 81
133 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 2 2 2 1 13 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11 84
134 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 79




136 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 2 1 13 81
137 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 2 52 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 172
138 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 65 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 191
139 5 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 1 72 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 4 2 3 3 28 210
140 5 3 2 3 2 5 2 5 5 3 5 3 2 5 2 1 3 1 3 2 62 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 3 3 3 3 3 3 5 5 31 173
141 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 3 1 4 4 5 4 5 84 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 5 5 3 3 3 3 34 204
142 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 87 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 216
143 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 4 3 5 3 3 74 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 198
144 5 2 4 4 5 5 4 2 2 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 83 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 219
145 5 3 2 4 2 5 4 2 2 3 5 3 5 5 2 4 3 5 3 2 69 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 174
146 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 3 4 3 5 3 3 74 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 200
147 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 237
148 5 3 2 4 2 5 4 5 5 3 5 3 5 5 2 4 3 5 3 2 75 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 200
149 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 3 1 4 4 5 4 5 84 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 4 5 3 3 3 3 33 203
150 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 85 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 214
151 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 5 4 3 4 3 5 3 3 70 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 194
152 5 2 4 4 5 5 4 2 2 5 2 1 5 5 5 4 5 5 5 5 80 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 216
153 5 2 1 4 4 2 4 1 1 2 1 2 5 2 4 4 2 5 2 4 57 4 1 2 1 2 4 2 4 1 2 1 2 4 2 32 4 4 2 4 1 2 1 2 4 24 2 4 4 2 4 1 2 1 20 2 4 2 4 4 5 3 3 3 30 163
154 5 4 2 4 4 1 4 2 2 4 2 4 5 1 4 4 4 5 4 4 69 4 2 4 2 4 4 1 4 2 4 2 4 4 1 42 4 4 1 2 1 1 1 4 4 22 1 4 4 1 4 2 4 2 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 191
155 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 1 4 5 3 1 4 4 5 4 5 80 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 4 5 3 3 3 3 33 199
156 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 85 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 214
157 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 5 4 3 4 3 5 3 3 70 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 5 4 4 34 194
158 5 2 4 4 5 5 4 2 2 5 2 1 5 5 5 4 5 5 5 5 80 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 216
159 5 3 2 4 2 5 4 2 2 3 2 3 5 5 2 4 3 5 3 2 66 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 4 5 4 4 4 4 4 4 36 178
160 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 5 5 5 74 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 210
161 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 24 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 83
162 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 25 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 85
163 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 26 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 82
164 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 26 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 1 2 12 82
165 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 80
166 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 24 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82
167 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 27 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 84
168 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 26 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 22 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 83
169 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 28 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 81
170 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 25 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 89
171 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 3 2 1 1 1 12 82
172 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 28 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 19 2 1 2 1 1 2 1 2 1 13 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 83
173 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 3 1 3 3 58 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 4 3 5 5 4 4 35 183
174 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 207
175 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 5 55 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 4 5 4 4 4 4 4 4 36 167
176 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 207
177 2 3 2 3 2 5 5 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 5 58 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 169
178 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 5 69 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 196
179 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 5 78 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 4 4 4 4 4 5 4 36 224





181 1 4 5 4 5 3 5 5 5 4 1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 81 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 5 5 5 3 4 3 3 37 204
182 1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 5 76 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 4 3 3 31 206
183 1 3 4 3 3 4 5 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 5 59 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 3 5 4 4 4 33 182
184 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 209
185 2 3 2 3 2 5 5 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 5 58 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 5 5 4 4 4 4 4 4 37 171
186 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 5 69 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 196
187 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 209
188 2 3 2 3 2 5 5 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 5 58 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 4 4 4 4 4 4 34 168
189 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 5 69 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 5 3 3 3 4 3 3 30 198
190 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 5 78 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 5 3 3 4 4 3 3 32 220
191 1 3 2 3 2 5 5 5 5 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 5 60 2 1 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 2 5 34 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 3 5 3 3 3 4 5 5 34 174
192 1 4 5 4 5 3 5 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 74 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 5 4 5 3 4 3 3 36 196
193 1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 1 5 5 76 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 5 3 3 4 4 3 3 33 208
194 1 3 4 3 3 4 5 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 5 59 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 5 3 3 5 4 4 4 34 183
195 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 209
196 2 3 2 3 2 5 5 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 5 58 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 4 5 5 5 5 4 5 5 41 175
197 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 5 69 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 5 3 3 3 4 3 3 30 198
198 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 1 2 5 5 2 5 2 5 5 71 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 209
199 2 3 2 3 2 5 5 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 2 3 5 58 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 2 2 3 4 4 4 29 163
200 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 5 69 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 5 3 3 3 4 3 3 30 198
201 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 5 78 3 5 1 5 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 53 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 5 3 3 4 4 3 3 32 220
202 1 3 2 3 2 5 5 5 5 3 1 3 2 5 2 1 3 1 3 5 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 57 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 2 5 2 2 4 4 5 5 32 195
203 1 4 5 4 5 3 5 5 5 4 1 4 5 3 1 1 4 5 4 5 74 1 5 4 1 4 5 3 1 1 4 1 4 5 3 42 1 2 2 1 5 4 1 4 1 21 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 5 4 5 3 4 3 3 36 196
204 1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 79 3 5 5 1 5 3 3 3 1 5 1 5 3 3 46 3 3 3 3 5 5 1 1 3 27 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 5 3 3 4 4 3 3 33 211
205 1 3 4 3 3 4 5 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 64 3 5 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 40 3 3 4 3 5 3 1 3 3 28 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 5 3 3 5 4 4 4 34 188
206 2 2 4 5 5 5 5 2 2 5 2 4 2 5 5 2 5 2 5 5 74 5 2 5 2 5 1 1 1 2 5 2 1 1 5 38 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 212
207 2 3 2 3 2 5 5 2 2 3 2 4 2 5 2 2 3 2 3 2 56 2 2 3 3 1 2 5 2 1 1 3 3 2 1 31 1 2 5 2 2 3 2 3 2 22 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 5 5 5 5 5 5 40 172
208 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 3 4 3 3 68 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 195
209 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 4 77 3 5 1 4 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 52 3 3 3 3 5 4 5 4 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30 216
210 1 3 2 3 2 5 5 5 5 3 4 4 2 5 2 4 3 4 3 2 67 2 1 3 4 3 2 5 2 1 3 5 3 2 5 41 2 2 5 2 1 3 1 3 2 21 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 2 4 2 2 4 4 5 5 31 185
211 1 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 83 1 5 4 4 4 5 3 1 1 4 5 4 4 3 48 4 2 2 1 5 4 1 4 1 24 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 4 5 3 4 3 3 34 212
212 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4 5 3 84 3 5 5 4 5 3 3 3 1 5 5 5 4 3 54 4 3 3 3 5 5 1 1 3 28 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 3 4 3 3 3 30 222
213 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 1 3 3 64 3 5 3 4 3 3 4 3 1 3 5 5 4 4 50 4 3 4 3 5 3 1 3 3 29 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 5 5 5 4 4 36 201
214 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 5 5 5 4 5 2 5 5 66 5 4 5 4 5 4 1 1 3 5 3 5 4 3 52 4 5 5 5 5 5 2 5 5 41 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 2 5 5 42 215
215 2 3 2 3 2 5 3 2 2 3 4 3 5 5 2 4 3 2 3 2 60 2 4 3 4 1 4 5 2 3 1 3 5 4 3 44 4 2 5 2 2 3 2 3 2 25 5 2 2 5 2 2 3 2 23 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 189
216 2 2 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 2 5 5 84 5 4 5 4 5 4 1 1 3 5 3 5 4 3 52 4 5 5 5 5 5 2 5 5 41 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 235
217 2 3 2 5 2 5 3 2 2 3 4 3 5 5 2 4 3 5 5 5 70 2 4 3 4 1 4 5 2 3 1 3 5 4 3 44 4 2 5 2 2 3 2 3 2 25 5 2 2 5 2 2 3 2 23 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 206
218 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 5 76 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 46 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 5 3 4 3 4 31 209
219 5 4 5 5 3 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 4 2 5 5 5 83 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 48 4 3 3 3 5 4 5 4 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 5 5 5 5 5 4 5 4 43 232
220 1 3 2 5 2 5 3 5 5 3 4 3 5 3 5 4 3 5 5 5 76 2 4 3 4 3 4 5 2 3 3 3 5 4 3 48 4 2 5 2 1 3 5 4 2 28 5 2 2 5 2 1 3 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 221
221 1 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 5 82 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 3 50 4 2 2 1 5 4 5 4 1 28 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 4 5 3 4 3 4 35 218
222 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 83 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 48 4 3 3 3 5 5 5 4 3 35 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 5 4 4 3 4 34 226
223 1 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 74 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 49 4 3 4 3 5 3 5 4 3 34 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 4 5 4 4 4 34 213
224 2 2 4 5 5 5 3 3 3 3 4 3 5 3 5 4 5 4 5 5 78 5 4 5 4 5 4 1 1 3 5 3 5 4 3 52 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 4 5 4 5 4 42 229














226 2 2 4 5 5 5 3 2 2 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 80 5 4 5 4 5 4 1 1 3 5 3 5 4 3 52 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 1 1 1 1 1 2 5 2 14 5 5 5 5 4 5 4 5 4 42 231
227 2 3 2 5 2 5 3 2 2 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 72 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 4 2 5 2 2 3 5 4 2 29 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 4 4 3 4 5 4 34 201
228 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 5 5 77 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 45 4 3 3 3 4 3 5 4 3 32 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 4 3 4 5 4 32 212
229 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 5 2 2 4 5 5 72 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 47 4 3 3 3 5 4 5 4 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 3 3 4 4 4 5 4 34 211
230 1 3 2 5 2 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 76 2 4 3 4 3 4 5 2 3 3 3 5 3 3 47 4 2 5 2 1 3 5 4 2 28 5 2 2 5 2 1 3 5 25 3 4 4 4 4 4 4 5 4 36 212
231 1 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 1 4 4 5 5 79 1 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 5 3 3 46 4 2 2 1 5 4 5 4 1 28 3 1 5 3 1 1 4 5 23 4 5 3 1 4 3 4 5 4 33 209
232 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 3 5 3 5 1 5 4 5 5 80 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 49 4 3 3 3 5 5 5 1 3 32 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 4 4 4 5 4 35 222
233 4 3 4 5 3 4 5 3 3 3 4 3 5 4 5 1 3 4 5 5 76 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 48 3 3 4 3 3 3 5 3 3 30 4 3 3 4 3 1 3 1 22 3 3 4 3 4 5 4 5 4 35 211
234 4 2 4 5 5 5 5 2 2 5 4 3 5 5 5 2 5 4 5 5 82 5 4 5 4 5 4 1 1 3 5 3 5 3 3 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 1 1 1 1 1 2 4 2 13 5 5 5 5 4 5 4 5 4 42 233
235 2 3 2 5 2 5 5 2 2 3 4 3 5 5 5 2 3 4 3 5 70 2 4 3 4 1 4 5 2 3 1 3 5 3 3 43 3 3 5 3 3 3 5 3 2 30 5 2 2 5 2 2 3 2 23 3 2 5 2 4 3 4 5 5 33 199
236 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 5 75 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 45 3 3 3 3 4 3 5 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 4 26 3 3 3 3 4 3 3 5 5 32 208
237 1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 1 5 4 5 5 82 3 4 5 4 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 52 3 3 3 3 5 5 5 1 3 31 3 3 3 3 3 1 5 5 26 5 3 3 3 4 4 3 5 5 35 226
238 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 5 73 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 48 3 3 4 3 5 3 5 3 3 32 4 3 3 4 3 1 3 5 26 3 3 4 3 4 5 5 5 5 37 216
239 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 5 74 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 43 3 3 3 3 4 3 5 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 4 26 5 3 3 3 4 3 3 5 5 34 207
77 48 32.6 23 36 215PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDI0
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Anexo 6:  
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
2. AUTORA: 




El objetivo del estudio fue determinar la relación entre inteligencia emocional y estrés 
laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur – Huari, 2019. 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, no experimental 
trasversal, la muestra estuvo conformada por 239 trabajadores asistenciales, se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de ambas variables inteligencia 
emocional y estrés laboral, se usó como instrumentos un cuestionario par las dos 
variables. Los resultados obtenidos fueron analizados a través de los programas SPSS y 
Excel y para determinar la correlación se empleó la prueba de correlación de Pearson, 
mostrando los resultados de los datos hallados en las tablas estadísticas. 
 
Los resultados indican que el nivel de inteligencia que presenta el personal asistencial 
es del 55,2% en un nivel muy desarrollado, el 32,6% en un nivel por mejorar y el 12,1% 
se en un nivel adecuado. 
 
A la vez, el nivel de estrés laboral que presenta el personal asistencial es de 56,1% en 
un nivel intermedio, el 19,7% en un nivel de estrés y el 17,2% en un nivel alto y el 7,1% 
en un nivel bajo. 
 
Por último la variable inteligencia emocional tiene una relación inversa y muy 
significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,202), con la variable estrés laboral en el 
personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, estrés laboral, personal asistencial. 
1. TÍTULO: 
Inteligencia emocional y estrés laboral en el personal asistencial de la Red de Salud 




The objective of the study was to determine the relationship between emotional 
intelligence and work stress in the healthcare staff of the Conchucos Sur - Huari Health 
Network, 2019. 
 
The study was quantitative, correlational, non-experimental, cross-sectional, the sample 
consisted of 239 care workers, the survey was used as a data collection technique for 
both emotional intelligence and work stress variables, a peer questionnaire was used as 
instruments The two variables. The results obtained were analyzed through the SPSS 
and Excel programs and the Pearson correlation test was used to determine the 
correlation, showing the results of the data found in the statistical tables. 
 
The results indicate that the level of intelligence presented by healthcare personnel is 
55.2% at a highly developed level, 32.6% at a level to be improved and 12.1% at an 
adequate level. 
 
At the same time, the level of occupational stress presented by healthcare personnel is 
56.1% at an intermediate level, 19.7% at a stress level and 17.2% at a high level and 7.1 
% at a low level. 
Finally, the emotional intelligence variable has an inverse and very significant 
relationship (p <0.05) and in a low degree (r = - 0.202), with the variable work stress in 
the care staff of the Conchucos Sur - Huari Health Network, 2019. 
 
KEYWORDS: Emotional intelligence, work stress, care staff. 
 
La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2008), menciono que a nivel internacional 
se calcula que los recursos humanos de los países desarrollados sufren entre el 5% y el 
10% de estrés, mientras tanto los trabajadores de los países industrializados sufren entre 






A nivel nacional, la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión pública 
[CPI] (2014), citado por Castillo y Rodríguez (2015), hizo una encuesta en 19 
departamentos del Perú, a una población de más de dos mil doscientas personas, dicha 
encuesta  mostro que el 58% de las personas  reportaron  haber sufrido diversas 
situaciones que generadoras de estrés en un nivel alto y moderado, asimismo el 35% de 
personas han tenido algún cuadro de estrés  en un nivel bajo, a la vez el 8% de personas 
vive saludablemente  y sin estrés (p. 13).  
 
En el ámbito local, hoy en día  la  Red de Salud Conchucos Sur es un Institución pública 
que corresponde a la Dirección Regional de Áncash, asimismo pertenece al Ministerio 
de Salud (MINSA), la red engloba a 3 provincias, la provincia de Huari, la provincia de 
Antonio Raymondi y la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald y también atiende a sus 
25 distritos donde se ubican las 7 micro redes, la micro red San Luis, micro red Uco, 
micro red San marcos, micro red Chavín, micro red Puchka, micro red Llamellin, micro 
red Huari y 1 hospital, haciendo un suma de 64 establecimientos de salud en los que se 
encuentran laborando médicos, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, 
químico farmacéutico, biólogos, técnicos en farmacia, técnicos en enfermería, técnicos 
en laboratorio y otros profesionales que vienen laborando en la parte asistencial 
realizando la atención de pacientes, llevando las encargaturas de diversos programas 
presupuestales, de los cuales tienen diversas metas, convenios y diversas actividades que 
cumplir, contratados por diversas modalidad e inestables, tienen a diario que afrontar 
cambios en el rol o roles que ejercen y eso les genera conflictos con sus compañeros por 
lo tanto tienen sobre carga laboral que les ocasiona estrés ya que se hacen responsables 
de sus funciones y la de sus compañeros puesto que trabajan en equipo. Asimismo, las 
exigencias interpersonales se presentan en el personal asistencial ya que tienen presión 
o exigencias por parte de sus compañeros o el jefe que ocasiona la competencia entre 
compañeros de trabajo, por ente trae consigo la falta de apoyo y cohesión del equipo de 
trabajo, conflictos, agresiones entre otros problemas laborales y se pierde las relaciones 
con los compañeros y subordinado. 
 
Diversos autores investigaron sobre ambas variables tales como Ilaja (2014) en Ecuador 
realizo un estudio para identificar el estrés laboral, la inteligencia emocional y su 
correlación con las variables desempeño docente y burnout, es de tipo cuantitativa, 
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correlacional, con una muestra de 60 personas, concluyendo que hay una correlación 
positiva entre inteligencia emocional y estrés laboral, a  la vez Karp (2019), estudio la 
relación que existe entre la variable inteligencia emocional y la variable estrés laboral, 
de diseño no experimental y de tipo descriptivo correlacional, su muestra fue de 92 
colaboradores, el resultado obtenido demuestra que la variable inteligencia emocional 
se relaciona con el estrés laboral, por otro lado, Huaytalla (2018), en su estudio 
determino la correlación entre inteligencia emocional y estrés en alumnos, su diseño es 
no experimental, su nivel descriptivo correlacional, su muestra fue de 32 estudiantes y 
se concluye que si hay una buena correlación entre ambas variables, por otra parte Checa 
(2018) en Chiclayo, investigo con el propósito de precisar que la inteligencia emocional 
influye de forma positiva en la variable estrés laboral de los empleados, estudio de tipo 
cualitativo, descriptivo, no experimental, la población estuvo conformada por 178 
personas, por lo cual el enfoque de la inteligencia emocional y el estrés laboral 
demuestran que existe una correlación positiva y significativa, asimismo, Carbajal 
(2017), realizo una investigación sobre la correlación existente entre las variables 
inteligencia emocional y el estrés laboral del personal asistencial, su diseño no 
experimental, transversal, su nivel es correlacional, la población fue de 90 enfermeras, 
se obtuvo como resultado que si existe una relación negativa y baja entre ambas 
variables, a la vez Londoñe (2016), en su estudio determino la relación existente entre 
las variables inteligencia emocional y estrés, la muestra fue de 100 directores de las 
instituciones educativas públicas, su diseño es descriptivo, su nivel correlacional y se 
concluye que hay una relación inversa y significativa entre las dos variables,  la autora 
Pilares (2015), en su estudio su objetivo fue analizar las variables inteligencia 
emocional, estrés laboral y clima laboral en los profesores, la muestra fue de 225 
docentes, su nivel es descriptivo e inferencial, se encontró una correlación negativa 
moderada entre inteligencia emocional y estrés laboral, por lo consiguiente Espinoza 
(2018), en su presente estudio tuvo como objetivo establecer  la influencia de la variable 
estrés laboral en la satisfacción laboral, uso el diseño no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional, cuya muestra fue de 71 colaboradores, obteniendo como 
resultado que el estrés laboral de los trabajadores es en mayor porcentaje medio y alto, 
por otro lado según Castillo (2017), en su investigación demostró la correlación entre la 
variable clima organizacional y la variable estrés laboral en los empleados, de tipo 
descriptivo correlacional, la población estuvo conformada por 30 personas, obteniendo 
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como resultados que las variables clima organizacional y estrés laboral tienen una 
correlación fuerte y negativa y por ultimo Valverde (2017), realizo su investigación para 
establecer los niveles de inteligencia emocional en profesores, de tipo descriptiva, con 
un diseño no experimental y transversal, con una muestra de 28 docentes, obteniendo 
como resultado el 53,6% de los profesores poseen inteligencia emocional en un nivel 
bajo, mientras que el 42,9% posee un nivel promedio, por lo consiguiente la mayoría de 
los docentes tiene un nivel bajo en la dimensión manejo de estrés. 
 
Baron, (1997), citado por Ugarriza (2003), menciona que los seres humanos 
inteligentes emocional y socialmente son capaces de comprender y comunicarse 
efectivamente, relacionándose bien con su entorno y de esta manera podrán enfrentar 
exitosamente las demandas, retos y dificultades que se presentan, asimismo brindo el 
modelo del inventario de Baron (I-CE) y sus componentes los cuales son el componente 
Intrapersonal está compuesto por los siguientes sub componentes comprensión 
emocional de sí mismo, la asertividad, el autoconcepto, la autorrealización y la 
independencia, por otro lado está el componente interpersonal que abarca las siguientes 
áreas la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social, a la vez está 
el componente de adaptabilidad reúne los siguientes sub componentes solución de 
problemas, prueba de realidad, la flexibilidad, por otra parte está el componente del 
manejo de estrés que comprende los sub componentes tolerancia al estrés, el control de 
los impulsos y por último está el componente estado del ánimo en general el cual 
comprende los sub componentes felicidad y el optimismo. 
 
Según la organización Internacional del Trabajo y la Organización mundial de la 
Salud [OIT] y [OMS] (1989), la escala de estrés laboral fue elaborado en conjunto por 
ambas organizaciones y estuvo planteado por Ivancevich y Matteson, quienes crearon 
la escala del estrés laboral que evalúa a la persona, al conjunto y en su ámbito laboral. 
La encuesta se vincula al contexto del avaluado, se planteó con las siguientes 
dimensiones clima organizacional, la dimensión estructura organizacional, el territorio 
organizacional, la tecnología, la dimensión influencia del líder, la dimensión falta de 
cohesión y por último la dimensión respaldo de grupo. 





¿Existe relación entre inteligencia emocional y estrés laboral en el personal asistencial 
de la Red de Salud Conchucos Sur, Huari - 2019?  
 
Para dar respuesta a lo mencionado se formula el siguiente objetivo. 
Determinar la relación entre inteligencia emocional y estrés laboral en el personal 
asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
Para comprobar la relación que existe entre ambas variables se ha formulado la siguiente 
hipótesis. 
 
Hi: Existe relación entre la inteligencia emocional y estrés laboral en el personal 
asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur – Huari, 2019. 
 
6. MÉTODO: 
Utilizo un diseño no experimental, descriptivo correlacional, debido a que quiere 
determinar la relación de ambas variables de la muestra, se da en un solo momento 
establecido, la muestra estuvo formada por 239 empleados de la parte asistencial de la 
Red de Salud Conchucos Sur – Huari, para el proceso se usó como técnica la encuesta 
para establecer el nivel y las dimensiones de las variables de la investigación, haciendo 
uso de los instrumentos validados, dicha validación se efectuó por cinco expertos.  
Para calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach, de 0,807 y 0,831 para inteligencia 
emocional y estrés laboral que muestra una alta consistencia y validez de los 
instrumentos aplicar, asimismo se procesó la información en el software estadístico IBM 
SPSS versión 25 y el paquete de Pearson, se obtuvo los resultados que se muestran en 
las tablas de resultados, los cuales no han sido manipulados, cabe indicar que el estudio 
cumple con las normas APA por lo que es sumamente confiable y legítimo. 
 
7. RESULTADOS: 
En cuanto al nivel de inteligencia emocional el 55,2% manifiesta un nivel muy 
desarrollado, el 32,6% un nivel por mejorar y el 12,1% un nivel adecuado. 
Por otro lado a los niveles de estrés laboral el 56,1% manifiesta un nivel intermedio, el 




Al respecto de la variable inteligencia emocional tiene una correlación inversa y muy 
significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,202), con la variable estrés laboral en los 
trabajadores asistenciales de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
En relación a la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional existe una relación 
inversa y muy significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,218), con el estrés laboral. 
 
En la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional existe una relación inversa y 
significativa (p<0,05) y en grado muy alto (r = - 0,147) con el estrés laboral. 
 
En la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional tiene una relación inversa y 
significativa (p<0,05) y en grado muy alto (r = - 0,144), con el estrés laboral. 
 
En la dimensión manejo de estrés de la inteligencia emocional tiene una relación 
significativa (p<0,05) y en grado muy alto (r = - 0,152), con el estrés laboral. 
 
En la dimensión estado de ánimo general de la inteligencia emocional tiene una relación 




Se determinó que el 55,2%, del personal asistencial se sitúa en un nivel muy desarrollado 
de la inteligencia emocional, tal información que al ser contrastada con los siguientes 
autores como Valverde (2017), quien es su estudio concluye que el 53,6% de los 
docentes posee un nivel de inteligencia emocional baja, a la vez Ilaja (2014), demostró 
que la mitad de su muestra cuenta con habilidad regular en sus emociones, a la vez la 
autora Carbajal (2017), determino en su estudio que el 46,3% de trabajadores perciben 
un nivel promedio de la inteligencia emocional, asimismo según Huaytalla (2018), en 
su estudio demostró que el 40,6% de estudiantes presentan una inteligencia emocional 
en escala medio, mientras que Londoñe (2016) en su investigación concluye que el 50% 
de los directores se encuentran en el nivel promedio en la inteligencia emocional, a la 
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vez Pilares (2015), demostró que el 53,77% de profesores se ubican en un nivel bajo en 
la variable inteligencia emocional. 
A la vez el 56,1% del personal asistencial manifiesta un nivel intermedio, estadística 
que es compartida por Carbajal (2017), quien demostró en su estudio que el 46,3% de 
trabajadores se ubica en un nivel medio de estrés laboral, con estas conclusiones se 
sostiene que los  empleados si están expuestos a estrés laboral en el área asistencial, 
simultáneamente los  resultados al ser confrontados con los autores Sarsosa y Charria 
(2017), en su trabajo de investigación concluyen que el 28,6% del personal asistencial 
se ubica en un nivel muy alto de estrés, por otro lado Haytalla (2018), en su estudio 
demostró que el 59,4% de los estudiantes se ubican en un nivel alto de estrés, mientras 
que según Londoñe (2016), en su investigación concluye que el 54% de los directores 
se encuentra en un nivel alto de estrés, a la vez Pilares (2015), demostró en su estudio 
que el 46,22 % de docentes se ubican en un nivel moderado de estrés laboral. 
 
A la vez se logró concluir con la prueba de correlación de Pearson, la relación entre la 
variable inteligencia emocional hallando una relación inversa y muy significativa 
(p<0,05) y en grado bajo (r = - 0,202), con la variable estrés laboral en el personal 
asistencial, información que al ser contrastada por  los distintos autores como Carbajal 
(2017), que concluye que entre las variables inteligencia emocional y estrés laboral 
existe una relación (r = -0,276), negativa y baja y asimismo es coherente con lo señalado 
por Londoñe (2016), que indico que existe una relación r = -0,74  inversa y significativa 
entre la inteligencia emocional y el estrés en los directores, a la vez Pilares (2015), en 
su investigación demostró un nivel de correlación negativa moderada siendo 
estadísticamente significativo (p<0.05), de la misma manera Ilaja (2014), en su estudio 
determinó que la variable inteligencia emocional tiene una relación significativa y 
negativa con la variable estrés laboral, con este resultado obtenido se garantiza que en 
un nivel desarrollado de inteligencia emocional habrá menor estrés laboral, aun mismo 
tiempo los  resultados al ser comparado con Huaytalla (2018), quien en su estudio 
demostró que la inteligencia emocional se relaciona con el estrés y su coeficiente de 
correlación es de 0,757, por lo tanto, existe buena correlación entre inteligencia 
emocional y estrés. De tal manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, por tal motivo concluimos que existe una relación inversa y muy 




Se estableció la relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el estrés 
laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019, el 
resultado obtenido se evidencia en la tabla 3 del estudio entre la dimensión intrapersonal 
de la variable inteligencia emocional donde se analizó con la correlación de Pearson 
determinando que existe una relación inversa y muy significativa (p<0,05) y en grado 
bajo (r = - 0,218), con el estrés laboral en el personal asistencial, información que al ser 
confrontada por  los diferentes investigadores como Pilares (2015), en su investigación 
concluye que entre el componente intrapersonal de la inteligencia emocional y el estrés 
laboral hay una correlación moderada negativa con un nivel de significancia estadística 
de (p<0.05), lo cual precisa que a mayor inteligencia en la dimensión intrapersonal 
menor estrés laboral, del mismo modo al ser contrastado con Huaytalla (2018), que en 
su estudio concluyo que el componente intrapersonal se relaciona con el estrés mediante 
el coeficiente de correlación es 0,693 se puede indicar que existe buena correlación entre 
ambos (p < 0,05). Por lo descrito, la primera hipótesis específica rechaza a la hipótesis 
nula y acepta a la hipótesis alterna, por lo que se precisa que existe una relación inversa 
y muy significativa entre la dimensión intrapersonal de la variable inteligencia 




Por otro lado se pudo establecer que existe relación entre la dimensión interpersonal de 
la variable inteligencia emocional y la variable estrés laboral, realizando el análisis con 
la prueba de correlación de Pearson que indica que existe una relación inversa y 
significativa (p<0,05) y en grado muy alto (r = - 0,147) en el personal asistencial, 
conclusión que al ser comparada por  los diferentes autores como Pilares (2015), quien 
en su investigación determinó que entre el componente interpersonal de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral hay una correlación moderada negativa con un nivel de 
significancia estadística de (p<0.05), lo cual indica que a mayor inteligencia en la 
dimensión interpersonal menor estrés laboral, del mismo modo al ser contrastado con 
Huaytalla (2018), quien concluyo que el componente interpersonal de la inteligencia 
emocional se relaciona con el estrés mediante el coeficiente de correlación es 0,651, por 
lo tanto, existe buena correlación entre ambos (p < 0,05). Con este resultado se rechaza 
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al estudio previo, pero simultáneamente se menciona que la segunda hipótesis específica 
rechaza a la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, por lo consiguiente concluimos 
que existe una relación inversa y muy significativa entre la dimensión interpersonal de 
la variable inteligencia emocional y el estrés laboral. 
 
Por otra parte se demuestra que existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la 
variable inteligencia emocional a través del análisis de correlación de Pearson que indica 
que tiene una relación inversa y significativa (p<0,05) y en grado muy alto (r = - 0,144), 
con el estrés laboral en el personal asistencial, dicha conclusión que al ser confrontada 
por  Pilares (2015), quien preciso que entre el componente adaptabilidad de la 
inteligencia emocional y el estrés laboral hay una correlación moderada negativa con un 
nivel de significancia estadística de (p<0.05). Por lo cual este resultado confirma la 
similitud con el estudio previo, lo cual se indica que a mayor inteligencia en la 
dimensión adaptabilidad menor estrés laboral, de tal manera la tercera hipótesis 
específica rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, lo cual manifiesta que 
a mayor inteligencia en la dimensión adaptabilidad menor estrés laboral. 
 
Por otra parte se demuestra que existe relación entre la dimensión manejo del estrés de 
la variable inteligencia emocional a través del análisis de correlación de Pearson que 
indica que hay una relación significativa (p<0,05) y en grado muy alto (r = - 0,152), con 
el estrés laboral en el personal asistencial, dicha resultado al ser contrastado por  Pilares 
(2015), quien determino que el componente manejo de tensiones de la inteligencia 
emocional y el estrés laboral hay una correlación moderada negativa con un nivel de 
significancia estadística de (p<0.05), Por tal motivo este análisis afirma la similitud con  
el estudio previo. Lo cual indica que a mayor inteligencia en la dimensión manejo de 
estrés mínimo estrés laboral. De igual modo en la cuarta hipótesis específica se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo cual precisa que a mayor 
inteligencia en la dimensión manejo de estrés mínimo estrés laboral. 
 
Por último se observa que existe relación entre la dimensión estado de ánimo general de 
la variable inteligencia emocional a través del análisis con la prueba de correlación de 
Pearson que indica que hay una relación significativa (p<0,05) y en grado bajo (r = - 
0,237), con el estrés laboral en el personal asistencial, dicho resultado al ser confrontado 
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por  Pilares (2015), en su estudio determinó que entre el componente estado de ánimo 
en general de la inteligencia emocional y el estrés laboral hay una correlación moderada 
negativa con un nivel de significancia estadística de (p<0.05), por tal motivo este 
análisis afirma la similitud con  el estudio previo, de tal manera se manifiesta que a 
mayor inteligencia en la dimensión estado de ánimo general menor estrés laboral, del 
mismo modo al ser contrastado con Huaytalla (2018), manifestó que el estado de ánimo 
general se relaciona con el estrés mediante el coeficiente de correlación es 0,668, por lo 
tanto, existe buena correlación entre ambos (p < 0,05). Por lo tanto este análisis rechaza 
al estudio previo, a la vez es importante mencionar que la quinta hipótesis específica 




El nivel de inteligencia que presentan el personal asistencial, se puede apreciar que el 
55,2% manifiesta un nivel muy desarrollado, el 32,6% un nivel por mejorar y el 12,1% 
un nivel adecuado. 
 
En cuanto al nivel de estrés laboral que presentan el personal asistencial, se muestra que 
el 56,1% manifiesta un nivel intermedio, el 19,7% un nivel de estrés y el 17,2% un alto 
y el 7,1% alcanzo un bajo nivel de estrés. 
 
Existe una relación inversa y muy significativa y en grado bajo (r = - 0,202), entre la 
variable inteligencia emocional y estrés laboral del personal asistencial de la Red de 
Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
Existe una relación inversa y muy significativa y en grado bajo (r = - 0,218), entre la 
dimensión intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable estrés 
laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
Existe una relación inversa y significativa y en grado muy alto (r = - 0,147) entre la 
dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable estrés 
laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
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 Existe una relación inversa y significativa y en grado muy alto (r = - 0,144) entre la 
dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y la variable estrés 
laboral en el personal asistencial de la Red de Salud Conchucos Sur - Huari, 2019. 
 
Existe una relación significativa y en grado muy alto (r = - 0,152), entre la dimensión 
manejo de estrés de la variable inteligencia emocional y la variable estrés laboral en el 
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